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La memoria de las mujeres adultas mayores del taller La Chuquiragua con respecto a los hechos 
sucedidos durante el quinto periodo de presidencia de José María Velasco Ibarra. 
 
The memories from the eldery women from the Chuquiragua workshop about the events of the fifth 





Desarrollada en el Taller la Chuquiragua, este trabajo busca evidenciar la participación de las mujeres 
en los sucesos históricos acaecidos en el quinto periodo presidencial del José María Velasco Ibarra para 
visibilizar su accionar; para ello se realizaron una serie de entrevistas a profundidad que permitieron 
indagar en su memoria, recoger sus testimonios y así determinar cuáles fueron los sucesos en los que 
participaron durante este periodo. 
 
El resultado final de esta monografía fue la realización de cuatro relatos con respecto a la memoria de 
estas mujeres, los cuales abordan  aspectos de su vida cotidiana, tales como su trabajo, la participación 
en manifestaciones y su visión de la ciudad en ese entonces. 
 
El problema de la invisibilidad de la mujer también es analizado al determinar que la historia oficial ha 
excluido a las mujeres de sus registros, lo cual ha impedido que su papel en el ámbito público sea 
visibilizado. Finalmente, se concluye sobre la necesidad de recuperar la memoria de los adultos 
mayores que se perderá con ellos. 
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Developed in the workshop La Chuquiragua, this work aims to put in evidence women participation 
during the historic events of the fifth presidential period of Jose Maria Velasco Ibarra and to make 
visible their actions.  For this, several in-depth interviews were done and allowed to inquire their 
memory, collect their testimony, and determinate in which of the events of this period they took part.    
  
The final result of this monograph are four stories chronicles related to the memory of these women, 
which approach to the different aspects of their daily live, such  as their work, participation in strikes 
and their view of the city since then. 
  
The problem of women invisibility is also analyzed, mainly by putting in evidence how the official 
history has excluded women from their registry, which has kept women from the recognition in the 
public ambit.  Finally, the work concludes about de need of recovering the eldery people memories that 
will be lost with them. 
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Una preocupación constante para la sociedad es el tema de la memoria, puesto que a través de 
ella se pueden evidenciar temas y actores que a la historia oficial se le han olvidado, además 
de que permite la construcción de una identidad individual y colectiva. La presente 
monografía pretende realizar un estudio de cómo las mujeres del Taller La Chuquiragua, 
personas que evidencian su realidad desde aspectos más cotidianos, recuerdan los hechos 
ocurridos durante el quinto periodo presidencial de José María Velasco Ibarra. 
 
El objetivo de la presente monografía no es abordar el tema de la historia académica, sino 
tratar de que las mujeres entrevistadas evidencien como desde su vida vivieron los hechos 
que se presentaron durante el Gobierno de Velasco Ibarra. Se trata de mujeres comunes, que 
en ese tiempo empezaron a cumplir tareas que no eran habituales para el género femenino, 
con ello me refiero a la incursión de la mujer en el trabajo y, así, en el espacio público, que 
durante mucho tiempo fue reservado únicamente para los hombres. 
 
Con el fin de abordar el tema de la vida cotidiana, el primer capítulo de esta monografía 
habla de la comunicación y como está no solo aborda el estudio de los mass media, sino que, 
a través de los Estudios Culturales, se pueden abordar las prácticas comunicacionales que se 
presentan con frecuencia en la vida cotidiana. 
 
Asimismo, dentro de este capítulo se habla acerca del relato su definición, su relación con la 
comunicación y la importancia que éste tiene para la memoria. Este capítulo estaría 
incompleto si no sumamos el tema de la oralidad y su importancia para la comunicación y la 
historia.  
El segundo capítulo enmarca al tema de la memoria, lo que está implica y la importancia que 
esta puede tener para la historia. Además, se analiza el tema de la memoria histórica y como 
ella permite una mirada diferente de los acontecimientos históricos.  
 
Abordar el tema de la memoria resulta complejo, puesto que ella estaría incompleta sin tomar 
en cuenta al olvido. Esto podría resultar contradictorio, sin embargo se debe considerar que 
detrás de los recuerdos están las personas que los generan, las cuales tienen un bagaje cultural 
que determina su manera de pensar y  actuar frente a los hechos. Con esto quiero decir que 
son las personas quienes determinan que es lo que deciden recordar y cómo hacerlo; y, qué 




En este capítulo también se plantea la importancia de la memoria para el género, entendiendo 
que es a través de ella que las mujeres pueden visibilizar su accionar, el cual ha sido 
invisibilizado desde muchos ángulos.  
 
El tercer capítulo de esta investigación habla de José María Velasco Ibarra y las acciones que 
desarrolló durante su último Gobierno, lo cual permite tener un acercamiento a los recuerdos 
que las mujeres tienen de los hechos que se desarrollaron en ese tiempo. 
 
En este último capítulo, y como resultado final de esta monografía se presentan los relatos 
construidos a partir de las entrevistas que se realizaron a las mujeres del taller la 
Chuquiragua, los cuales evidencias que aspectos fueron importantes para ellas del Gobierno 
de José María Velasco Ibarra, todos ellos vistos desde su vida cotidiana y desde su género. 
 
Los relatos fueron narrados en primera persona, puesto que con ello se quería evidenciar que 
eran los recuerdos de las mujeres los que se estaban contando, y no los de la persona que los 
escribió. En muchos casos se tomaron frases textuales de las entrevistas realizadas a las 
mujeres, con el propósito de no alterar los recuerdos que ellas presentan con respecto a los 
hechos que vivieron. 
Finalmente, el propósito de esta monografía, y de los relatos elaborados, fue mostrar lo que 
las mujeres consideraron importante, que fueron temas principalmente vinculados a su vida 
cotidiana.  
 
Planteamiento del Problema 
 
¿Cómo la memoria de las mujeres del taller La Chuquiragua visibilizasu actuación durante el 
quinto periodo de presidencia de José María Velasco Ibarra en comparación con lo que 
manifiesta la historia oficial? 
 
A lo largo del tiempo, el papel de la mujer ha sido relegado por la historia. En el país, existe 
muy poca información con respecto al papel desempeñado por el género femenino en los 
hechos históricos importantes desde inicio del siglo XX. En los últimos tiempos se han 
publicado varios estudios con respecto a la participación de las mujeres en el Primer Grito de 
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Independencia, sin embargo los hechos más recientes aún siguen dejando de lado a las 
mujeres. 
 
Asimismo, es importante mencionar que existe un proceso de invisibilización de la mujer por 
parte de la historia.  
 
 
Los historiadores que buscan en el pasado testimonios acerca de las mujeres han 
tropezado una y otra vez con el fenómeno de la invisibilidad de la mujer. Las 
investigaciones recientes han mostrado, no el que las mujeres fuesen inactivas o 
estuviesen ausentes en los acontecimientos históricos, sino que fueron 
sistemáticamente omitidas de los registros oficiales. Al hacer una evaluación de lo 
que es esencial, de lo más sobresaliente del pasado, para nuestro presente, rara vez se 
menciona a las mujeres como individuos o como grupo definible.1 
 
 
La presente investigación pretende visibilizar las acciones de las mujeres de Quito a lo largo 
del quinto periodo de presidencia de José María Velasco Ibarra, tomando en cuenta que la 
historia no se genera únicamente por la actuación de personajes importantes, sino por un 
conjunto de personas y de hechos determinados en un contexto que permiten que se presente 
un hito. 
 
En el quinto periodo presidencial de José María Velasco Ibarra se reconocen dos momentos: 
el primer periodo comienza el 1 de septiembre de 1968 y culmina el 22 de junio de 1970, 
cuando Velasco se declara dictador, en ese año inicia la segunda etapa de esta Presidencia, la 
cual se extenderá hasta el 16 de febrero de 1972. 
 
En este contexto es importante resaltar el papel que cumple la memoria histórica, ya que a 
través de ella se conocerá cuales fueron las actuaciones de las mujeres durante el segundo 
periodo de Presidencia de José María Velasco Ibarra. 
 
 
                                                   
1WALLACH Scott, Joan. Género e historia. México D.F.: Instituto Mora, 1992, p.17 
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La memoria histórica es la síntesis del conocimiento ciudadano sobre las formas de 
opresión y resistencia, así como de la visión libertaria del futuro que es posible 
construir a partir de los saldos de los combates parciales. Es el background justiciero 
de los pueblos, construido en el recorrido de su propia emancipación.2 
 
 
Asimismo, será necesario determinar la función de la historia oficial con respecto a la 
memoria, según Paúl Ricoeur: 
 
 
La amplía en el espacio y en el tiempo; pero la amplía también en cuanto a los temas, 
a su objeto: así distinguimos una historia política, una historia social, económica, 
cultural, etc. Pero el resultado de ella no es otra cosa que la memoria; se trata de una 
memoria de otra especie, que Halbwachs designa con el nombre de “memoria 
histórica”, en la que se unen memoria e historia.3 
 
 
De la misma manera, se tratará de evidenciar la importancia de la comunicación para la 
memoria, principalmente al tomar en cuenta el papel de la tradición oral y del relato como 
forma de construcción de historia, pero también tomando en cuenta a la teoría crítica que 
resalta el papel de la cultura en los procesos comunicativos. 
 
Por otro lado, es importante manifestar que el Taller La Chuquiragua constituye un centro de 
atención para el adulto mayor a este lugar principalmente acuden mujeres que tienen más de 
60 años. Una de las características de estas mujeres es que en su gran mayoría tuvieron 
estudios secundarios, algunas de ellas superiores, y se desempeñaron en cargos públicos. Es 
por ello que la presente investigación tratará de abordar la memoria de estas mujeres para 
conocer los hechos históricos en los que actuaron y cómo lo hicieron. 
 
Por el carácter de esta investigación, la cual busca visibilizar las actuaciones de las mujeres 
del taller La Chuquiragua, durante el quinto periodo de presidencia de José María Velasco 
                                                   
2 MONOGAFÍA SOBRE memoria histórica; (en línea) (citado 25 de mayo de 2010) Disponible en:  
http://www.monografias.com/trabajos16/inteligenciasocial/inteligencia-social.shtml#MEMORIA 
3 RICOUER, Paúl, et al. ¿Por qué recordar? Ediciones Granica S.A. 2002; p. 19 
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Ibarra, se usará una investigación longitudinal, las cuales“permiten la observación de las 
características estudiadas en el transcurso del tiempo. Se clasifican a su vez en 
retrospectivas y prospectivas dependiendo del momento en que se recogieron los datos”4 
 
En el caso de este trabajo se trata de una investigación longitudinal retrospectiva, ya que se 





Evidenciar la participación de las mujeres del taller La Chuquiragua en los sucesos históricos 





Determinar la importancia de la memoria para las mujeres del Taller La Chuquiragua  
Establecer cuáles fueron los hechos importantes durante el quinto periodo de Presidencia de 
José María Velasco Ibarra. 
Indagar en la memoria de las mujeres del Taller La Chuquiragua con respecto a los hechos 
ocurridos durante el quinto periodo de Presidencia de José María Velasco Ibarra. 
 
Justificación del Problema 
 
Entender el tema de la memoria es sumamente importante para la construcción de identidad, 
a través de ella podemos conocer como la gente vivió hechos históricos importantes; sin 
embargo lo determinante es que a través de ella podemos conocer desde una óptica diferente 
como se vivieron estos hechos. 
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Asimismo, es necesario comprender que el conocimiento que se puede obtener de la memoria 
nos ayuda a visibilizar como las personas presenciaron los hechos considerados  importantes 
para la historia, todo ello visto desde la vida cotidiana. 
 
El presente tema ayuda a la sociedad a evidenciar que las mujeres,  participaron activamente 
en la ella. 
El tema que pretende ser investigado es factible de ser realizado, principalmente por la 
cercanía que existe entre el investigador y las mujeres que darán a conocer sus memorias con 
respecto a los hechos acaecidos durante el Quinto Periodo de Presidencia de José María 
Velasco Ibarra. 
 
El tema es pertinente puesto que a través de la memoria se podrá evidenciar la participación 
de las mujeres en momentos importantes. Además, es necesario tener en cuenta que mientras 
más pasa el tiempo, existen más posibilidades de que la memoria se vaya perdiendo. 
 
Finalmente, este tema no pretende ser una visión de los hechos desde la historia, sino desde la 
vida cotidiana de las mujeres, es decir como ellas presenciaron hechos destacados desde las 
actividades que realizaban y como sus recuerdos son importantes para la construcción de una 
historia en la que puedan ser incluidas. El tema de la vida cotidiana será el que nos permita 







LA COMUNICACIÓN Y EL RELATO 
 
1.1. Comunicación y Estudios Culturales Latinoamericanos 
 
 
Hablar de lo que significa la comunicación resulta bastante complicado, puesto que a lo largo 
de la historia ha tomado diversos significados e incluso ha llegado a tener diferentes objetos 
de estudio, no obstante es importante entender que la comunicación es sumamente importante 
en la vida humana, especialmente por su relación con la cultura, con la historia y con la vida 
cotidiana. 
 
Etimológicamente la palabra comunicación proviene del vocablo latino “comunis”, el cual 
significa común. “De allí que, comunicar, signifique transmitir ideas y pensamientos con el 
objetivo de ponerlos „en común‟ con el otro”.5 
 
Asimismo, es necesario comprender que la comunicación va más allá de los mass media, ya 
que ésta se da en todos los ámbitos de la vida humana, y no tiene que ver únicamente con 
información o entretenimiento, sino también con acciones que las personas desarrollan a 
diario y forman parte de su vida, sin embargo no siempre la comunicación fue entendida de 
esta forma. 
 
A inicios de los años 20 se desarrolló la escuela de la Mass Comunication Research, y con 
ella comenzaron a surgir teorías sobre la omnipotencia que tendrían los medios de 
comunicación, y las consecuencias de estos sobre los espectadores. 
 
El aparecimiento de esta escuela dio paso al surgimiento de los estudios empíricos de la 
comunicación, los mismos que se basaron en la aplicación de métodos diseñados para las 
Ciencias Naturales y que fueron traspasados a las Ciencias Sociales. Los Mass Comunication 
Research tuvieron una concepción de la comunicación en la que se otorgaba todo el poder al 
                                                   




emisor. Además, este modelo consideraba que la persuasión era el objetivo central de la 
relación que existe entre el emisor y el receptor 
 
La comunicación ha sido concebida como objeto de dominación, y además como un 
instrumento indispensable para “la gestión gubernamental de las opiniones”6incluso se llegó 
a afirmar que propaganda y democracia van de la mano, con lo cual se dejaba de lado 
aspectos mucho más importantes de la comunicación y como esta influye de manera 
significativa en la vida cotidiana de las personas. 
 
El hecho de afirmar que la comunicación únicamente sirve como modo de dominación 
implicaría pensar que los distintos actos que el hombre realiza a lo largo del día (por no decir 
a lo largo de su vida), como hablar, caminar, escribir, entre otras, no son formas de 
comunicación, sino que sirven para direccionar el modo de pensar de las personas, dejando 
de lado su modo de pensar y su opinión con respecto a los temas que se les presentan. 
 
 
Los planteamientos de la corriente norteamericana, independientemente de si se 
trataba de teóricos que refutaron la idea inicial de Laswell sobre el efector directo de 
los medios, como fue el caso de Lazarsfeld, Berelson, Katz, o si se trataba de teóricos 
que invirtieron la pregunta de qué es lo que „hacen las personas con los medios‟ y no 
al revés (Kart, Harper, Gurevich), siempre manifestaban una visión instrumental de 
la comunicación y se basaron en estudios empiristas con poca reflexión teórica, que 
intentaban demostrar como los principios de las ciencias exactas (biología, 
matemáticas e ingeniería) podrían explicar también el proceso de comunicación 
humana y social y como las ciencias de la comunicación en el fondo podrían 
convertirse en una ciencia general abstracta.7 
 
 
                                                   
6
 MATTELART, Armand y Mattelart Michele. Historia de las teorías de la comunicación. Barcelona: 
Paidós, 1997, p.  25. 




Por otro lado, la comunicación también fue abordada por la escuela estructuralista, la misma 
que “extiende hipótesis de una escuela lingüística a otras disciplinas de las ciencias 
humanas (antropología, historia, literatura, psicoanálisis)”8 
 
Ferdinand de Saussure es el máximo exponente de la escuela estructuralista de la 
comunicación, y afirma que la lengua es una institución social, mientras que la palabra es un 
acto individual. 
 
Saussure asegura que la lengua es un sistema organizado de signos que expresan las ideas, y 
expresa el aspecto codificado del lenguaje. La idea de Saussure había sido construir una 
ciencia general de todos los lenguajes y signos sociales, la misma que denominó semiología, 
y que explicaría en qué consisten los signos y cuáles son las leyes que los rigen. 
 
En el estudio de los medios de comunicación, la escuela estructuralista tuvo un aporte 
sumamente importante, el primero que tiene que ver con la relación entre significado y 
significante, y el segundo relacionado con la denotación y la connotación. 
 
La escuela estructuralista pasó a entender a la comunicación desde el lenguaje y los signos, 
sin embargo dejó de lado aspectos importantes que sólo serían estudiados más adelante por la 
teoría crítica. 
 
Cuando en 1964 se fundó en la Universidad de Birmingham el Centro de Estudios Culturales 
Contemporáneos, éste se constituyó en un lugar de estudios doctorales sobre las formas, las 
prácticas institucionales culturales y su relación con la sociedad y con el cambio social, lo 
cual está íntimamente relacionado con la comunicación y su estudio. 
 
Raymond Williams, uno de los principales representantes del centro de Estudios Culturales 
Contemporáneos tomó posición a favor de un marxismo complejo que permitía estudiar la 
relación que existía entre cultura y las demás prácticas sociales, entre ellas la comunicación, 
con lo cual inicia un debate acerca de la primacía de las bases sobre la superestructura, el 
                                                   
8 MATTELART, Armand y Mattelart Michele. Historia de las teorías de la comunicación. Barcelona: 
Paidós, 1997, p. 59. 
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mismo que reduce a la cultura sometiéndola al dominio de la determinación social y 
económica. 
 
No obstante, Edward P. Thompson inició un debate con Raymond Williams por los 
postulados que este último había realizado, ya que afirma que con este trabajo:  
 
 
(…) aún debe demasiado a una tradición literaria evolucionista que se sigue 
refiriendo a la cultura en singular, cuando el trabajo de los historiadores demuestra 
que se trata de culturas en plural, y que la historia está hecha de luchas, tensiones y 
conflictos entre culturas y modos de vida, conflictos íntimamente ligados a las 
culturas y a las formaciones de clases.9 
 
Los investigadores del Centro de Estudios Culturales se enriquecieron de varias influencias 
expuestas en su marco conceptual, entre ellos el interaccionismo social de la escuela de 
Chicago, el cual se preocupa por trabajar en una dimensión etnográfica al analizar los valores 
y las significaciones vividas, además de cómo los distintos grupos se comportan frente a la 
cultura dominante.  
 
 
Esta tradición de interaccionismo coincide con una tradición etnográfica británica 
que ha renovado la forma de hacer la historia social, desde „abajo‟, creando talleres 




El Centro de Estudios Culturales abrió la posibilidad de abordar la cultura desde una 
perspectiva desde la que nunca antes había sido analizada Sin embargo era una óptica que se 
reducía a pensar el tema de la cultura únicamente desde un determinado espacio, sin abrir 
campos para otro tipo de análisis. 
 
                                                   




Por otro lado, el aporte de Gramsci al Centro de Estudios Culturales fue importante, sobre 
todo en lo que se refiere a su concepción acerca de la hegemonía, que se define como:  
 
 
La capacidad que tiene un grupo social de ejercer la dirección intelectual y moral 
sobre la sociedad, su capacidad de construir en torno a su proyecto un nuevo sistema 
de alianzas sociales, un nuevo „bloque histórico‟. La noción de hegemonía desplaza a 
la de clase dominante, cuyo poder residía por completo en su capacidad para 
controlar las fuentes del poder económico. En el análisis de poder introduce la 
necesidad de considerar las negociaciones, los compromisos y las mediaciones. La 
noción gramsciniana  testimoniaba de forma precoz el rechazo a asimilar 
mecánicamente las cuestiones culturales e ideológicas a las de la clase de la base 
económica y volvía a colocar en un primer plano la cuestión de la sociedad civil 
como distinta del Estado.11 
 
 
La originalidad del Centro y de la problemática de la Cultural Studies de aquella época 
consiste en lograr constituir grupos de trabajo centrados en diferentes campos de las 
investigaciones (etnografía, media studies, teorías del lenguaje, y subjetividad, literatura y 
sociedad, por ejemplo) y vincular estos trabajos con los hechos suscitados por los  
movimientos sociales, entre ellos con el feminismo. 
 
Es necesario entender los postulados de los Estudios Culturales Británicos para comprender a 
las investigaciones culturales que se realizaron en América Latina. Jesús Martín Barbero, uno 
de los principales representantes de los estudios culturales en América Latina, plantea que la 
comunicación no se agota en los mass media, sino que en este estudio se deben incluir las 
prácticas sociales de comunicación. 
 
Con esto, Jesús Martín Barbero reconoce la importancia que tiene abordar el otro lado de la 
comunicación, aquella que no tiene relación con los medios pero sí con aquello que está más 
cerca de los seres humanos, es decir la comunicación en la vida cotidiana y el efecto que esta 
produce en las actividades diarias. 
                                                   




La reflexión realizada por Jesús Martín Barbero cuestiona la capacidad del Estado con 
relación a la comunicación, sin embargo también afirma que la ciudad y la nación constituyen 
un espacio estratégico de resistencia contra la dominación global, además de que son lugares 
importantes para pensar acerca de la identidad y sus procesos. 
 
En el libro De los Medios a las Mediaciones, Jesús Martín Barbero afirma, que la reflexión 
crítica latinoamericana se encuentra implicada directamente con los postulados emitidos por 
la escuela de Frankfurt, no únicamente en el debate que esta Escuela plantea, sino en un 
debate con ella. 
 
Asimismo, afirma que “las otras teorías sobre la cultura de masas no nos llegaron 
como mera referencia teórica, asociadas a, o confundidas con un funcionalismo que 
respondía „sumariamente‟ desde un marxismo más afectivo que efectivo”12. 
 
Barbero explica que los trabajos de la Escuela de Frankfurt indujeron la apertura de un debate 
político interno, ya que en un principio sus ideas no se dejaban utilizar políticamente con la 
facilidad instrumentalista a las que se prestaron otros pensamientos de izquierda, sin embargo 
más tarde, paradójicamente se fue descubriendo todo lo que el pensamiento de esta Escuela 
había impedido pensar en América Latina, puesto que la realidad social y cultural no cabía en 
sus sistematización ni en su dialéctica. 
 
A pesar de la crítica que Jesús Martín Barbero realiza a la escuela de Frankfurt, también 
explica que los trabajos realizados por Walter Benjamin enriquecieron el debate que se había 
planteado, puesto que ayudaron a entender la desazón que tenía con respecto a los postulados 
de la Escuela de Frankfurt, sin embargo Benjamin también había esbozado algunas claves 
para pensar lo no-pensado, es decir lo popular en la cultura no como una negación, sino como 
experiencia y producción. 
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Benjamin cifra su interés por lo marginal, por lo menor, por lo popular, una creencia 
que los Horkheimer y Adorno juzgan mística: la posibilidad de „liberar el pasado 
oprimido‟. Pienso que justamente ahí se ubica el fondo de nuestro debate: la 
posibilidad misma de pensar las relaciones de la masa con lo popular.13 
 
 
Asimismo, Barbero destaca el papel jugado por Gramsci en el desbloqueo, desde el 
marxismo, en las cuestiones que tiene que ver con la cultura, y en lo que se refiere a la 
dimensión de clase en la cultura popular, y asegura que no todo lo que piensan o hacen los 
sujetos de la hegemonía sirve para la reproducción del sistema. 
 
El trabajo de Jesús Martín Barbero permitió entender a la comunicación desde otros lugares, 
y con ello entendimos a la realidad desde el sitio en el que ésta se originaba, y no desde el 
que nos contaban.  
 
El encuentro de la cultura con la comunicación, analizado desde los estudios culturales de 
América Latina, permitió la reelaboración del concepto de mediación simbólica y que explica 
como desde la vida cotidiana de los sectores populares latinoamericanos se reinterpretan los 
mensajes de la comunicación masiva. 
 
Varios comunicadores en América Latina se han interesado por la cuestión de devolver la voz 
al otro entre ellos se encuentra Daniel Prieto Castillo, quien afirma: 
 
 
Entiendo expresión en el amplio sentido de manifestarse a través de palabras, 
imágenes, gestos, movimientos, prácticas, interacciones, observaciones, aprendizajes, 
lecturas de escritos y de contextos…, y todo lo que se quiera añadir para ampliar los 
alcances de manifestarse. 
Porque, de lo que se trata es de abrir espacios a esa expresión del propio ser.14 
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 MARTIN BARBERO, Jesús. De los medios a las mediaciones. Barcelona: Gustavo Gili S.A. Quinta 
edición, 2003, p. 70. 
14 PRIETO Castillo, Daniel. La Vida Cotidiana Fuente de Producción Radiofónica. Quito: 




Todos los estudios que se han realizado, principalmente en América Latina, sobre la 
comunicación han permitido entender la realidad de mejor manera, e incluso han servido para 
evidenciar de una forma superior los procesos comunicativos que se dan entre los seres 
humanos, todo ello sin dejar de lado a ninguna forma de comunicación. 
 
Por otro lado, es indispensable entender a la comunicación desde el punto de vista de Jürgen 
Habermas, quien asegura que la sociología crítica debe estudiar las redes de interacción en 
una sociedad hecha de relaciones comunicativas, la unión en la comunicación de sujetos 
opuestos.  
 
Habermas es el creador de la teoría de la acción comunicativa, en donde empieza por señalar 
que Marx considera como punto de partida de su teoría el concepto de acción instrumental, el 
mismo que se relaciona con el trabajo. Sin embargo para Habermas, en el análisis social es 
más importante la acción comunicativa, la cual permite una comprensión entre los actores 
que están interactuando. 
 
 
Habermas deriva el concepto de acción comunicativa de los diversos tipos de acción 
que distinguió Max Weber (racional, orientada por valores, afectiva y acción 
tradicional).  Al redefinir los tipos weberianos, coloca frente a la acción instrumental 
la acción comunicativa como una relación interpersonal lingüística que busca el 
mutuo entendimiento, el consenso.  Mientras en Marx la acción y la racionalidad 
instrumental se relacionan con el trabajo, la acción y la racionalidad comunicativa se 
relacionan con la interacción. Cuando la acción comunicativa se basa en 




Por otro lado, Habermas asegura que en la sociedad existen dos niveles: el sistema y el 
mundo de la vida. Éste último se encuentra sumamente relacionado con la teoría de la acción 
comunicativa, puesto que es una extensión de la misma. 
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Habermas explica que el mundo de la vida está constituido por la cultura, la sociedad y la 
personalidad.  
(…) destaca que el mundo de la vida representa el “punto de vista de los sujetos” que 
actúan en la sociedad.  Pero para una perspectiva externa a ella, para su análisis 
desinteresado, la sociedad aparece como un sistema con diferentes configuraciones 
estructurales (la familia, el estado, la economía, etc.) cuya racionalización progresiva 
las va alejando del mundo de la vida en un proceso de “colonización” de este último 
por el sistema.  La lucha contra la explotación (en términos que vuelve a Habermas al 
marxismo), y los movimientos sociales que buscan una mayor igualdad, mayores 
niveles de autorrealización, la paz y la preservación del medio ambiente (que 
constituye una de las reclamaciones del neomarxismo) deben contribuir a impedir 
una “colonización” negativa del mundo de la vida y a buscar una convivencia 
adecuada entre éste y el sistema.16 
 
 
Habermas afirma que el mundo de la vida es el lugar trascendental donde se encuentra el 
hablante y el oyente, en donde de modo recíproco reclaman que sus posiciones encajen en el 
mundo, y en donde pueden criticar o confirmar la validez de las pretensiones, y a la vez poner 
en orden sus discrepancias y llegar a acuerdos. 
 
Asimismo, es necesario entender que el lenguaje y la cultura son elementos constitutivos 
sumamente importantes para el mundo de la vida. 
 
 
En la práctica comunicativa cotidiana no hay situaciones absolutamente 
desconocidas. Incluso las nuevas situaciones emergen a partir de un mundo de la 
vida constituido desde un acervo cultural de saber que ya nos es siempre familiar. 
(17) Por lo tanto, no es posible huir del mundo de la vida: ‟...los agentes 
comunicativos se mueven siempre dentro del horizonte que es su mundo de la vida; 
de él no pueden salirse.17 
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Finalmente, creo que es necesario considerar la importancia y el valor que ha tenido la 
comunicación como forma de hacer historia. Algunos autores han afirmado que la más nueva 
y la más antigua forma de hacer historia es la oralidad. 
 
La historia de los pueblos a lo largo de los siglos ha sido transmitida a través de la oralidad, 
lo cual implica un gran aporte de la comunicación a la historia. 
La historia oral supone una aportación innovadora a la investigación y a la docencia 
de la Historia. Es utilizando las palabras de Paul Thompson, „la más nueva y antigua 
forma de hacer historia‟ lo que define el carácter perdurable al tiempo que renovador 
de la misma no es la oralidad, ya que la historia de los pueblos se ha transmitido a lo 
largo de los siglos a través de la tradición oral, sino precisamente la labor sistemática 
de recuperación, de utilización de la fuente oral.18 
 
 
La relación de la historia oral con la comunicación ha sido sumamente importante, tanto así 




A su vez, la historia oral ha sido receptora de las aportaciones de la lingüística y de la 
sociolingüística. La transcripción de documentos orales obliga al historiador a 
reclamar la colaboración de especialistas para evitar, en la linealidad de la entrevista 
transcrita, la reducción o manipulación de la información, de forma que se incluya no 
sólo la palabra, sino también todos los elementos no dichos: silencios, pausas, 




Las aportaciones que ha dado la comunicación a la historia demuestran que ésta no sólo 
abarca lo referente a los medios de comunicación, o a lo que tiene que ver, sino que va más 
allá e incluso permite adentrarse en la sociedad y en su memoria. 
                                                   






Asimismo, es necesario comprender que el aporte de la comunicación a la historia ha sido 
significante, ya que a través de ella, y principalmente de la tradición oral, se han podido 
rescatar vestigios del pasado y de esta manera reconstruir pedazos de la historia que no se 
encuentran en los archivos, y que muchas veces han sido desechados por ella. 
 
En el presente estudio se entenderá a la comunicación desde el punto de vista de los estudios 
culturales de América Latina, ya que ello permitirá comprender la influencia de la cultura en 
la vida cotidiana, y además como las mediaciones simbólicas han dado paso a la 
reinterpretación de los mensajes de la comunicación masiva. 
 
Además, serán importantes los aportes de Jürgen Habermas en lo que se refiere a la vida 
cotidiana y como se puede hacer comunicación desde ella, para de esta forma evidenciar el 
trabajo de las mujeres a lo largo de la historia y su importancia para la sociedad. 
 
1.2. El Relato 
 
El relato puede definirse como una forma de comunicación que se da respecto de un 
determinado suceso, o de un conjunto de sucesos, dentro de una situación contextual 
determinada. Es necesario tomar en cuenta que la estructura del relato puede variar de lo 
simple a lo complejo, dependiendo de los hechos que se relaten y de la intención que el autor 
tenga en el momento de elaborar el relato. 
 
 
El relato se define como un texto dependiente cuyo sentido emerge una vez que se 
contextualiza dentro del sistema a que pertenece: los enlaces o conexiones se 
convierten en una red estructural y todos los hilos narrativos se anudan, se 
anastomosan, formando lo que se puede considerar el arte del autor.20 
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El relato también ha sido definido como un género literario que se caracteriza porque busca 
contar una historia sin reflejarla en toda su extensión, compactándola y poniendo énfasis en 
determinados momentos, que suelen ser decisivos para el desarrollo de la misma, dejando a la 
imaginación del lector la tarea de componer los detalles que podrían ser considerados 
superfluos y que, junto a los hechos narrados en el relato, compondrían un cuadro mayor. 
 
Por otro lado, podríamos decir que el relato real constituye, según Javier Cercas, una especie 
de crónica o reportaje escrito por alguien que, pese a perseguir encarnizadamente la verdad 
de los hechos, posee la suficiente conciencia de su oficio como para conocer las limitaciones 
de su instrumental; y, que tiene la suficiente humildad -o el suficiente ímpetu o entusiasmo- 
como para seguir trabajando a partir de ello, pero sobre todo a pesar de ello. 
 
Es necesario entender que el relato no es una novela ni tampoco un cuento, y puede tratar 
sobre diversos temas, tanto ficticios como reales. Además, se hace necesario precisar que las 
cualidades de los géneros literarios no dependerán únicamente de la extensión de los mismos, 
sino de sus otros atributos.  
 
 
(…) en rigor, un relato real es apenas concebible, porque todo relato, lo quiera o no, 
comporta un grado variable de invención; o dicho de otro modo: es imposible 
transcribir verbalmente la realidad sin traicionarla (...) Ello por supuesto no equivale 
a ignorar la fundamental diferencia que separa periodismo y ficción. Todo relato 
parte de la realidad, pero establece una relación distinta entre lo real y lo inventado: 
en el relato ficticio domina esto último; en el real, lo primero. Para crear la suya 
propia, el relato ficticio anhela emanciparse de la realidad; el real, permanecer cosido 
a ella. Lo cierto es que ninguno de los dos puede satisfacer su ambición: el relato 
ficticio siempre mantendrá un vínculo cierto con la realidad, porque de ella nace; el 
relato real, puesto que está hecho con palabras, inevitablemente se independiza en 
parte de la realidad.21 
 
 
                                                   




Por ello, es necesario tomar en cuenta el tema de la memoria al momento de realizar un relato 
y tener en cuenta que ésta siempre tiene un vínculo extremadamente cercano con la realidad y 
no es producto de la ficción. 
 
 
(…) cuando hablamos del relato como tipo de texto, nos referimos bien a formas 
muy simples que tienen sólamente una unidad mínima, o bien una forma elaborada, 
que puede tener una estructura muy compleja. Labov (1972) considera como relatos 
simples a aquellos que contienen solamente cláusulas narrativas, es decir aquellas 
que están ordenadas siguiendo la secuencia temporal. En cambio, los relatos 
desarrollados tienen varias secciones que, si se dan en su totalidad, son: resumen, 
orientación, evaluación y coda.22 
 
 
Es necesario comprender que el elemento constitutivo del relato es el acontecimiento, se 




Pero lo que sucede no es, casi nunca, un hecho aislado, suele estar conectado con 
otros hechos, unos que son su causa, otros que son sus consecuencias. El 
acontecimiento es o recibe una explicación cabal como sucesión de acontecimientos. 
El conjunto de acontecimientos constituye la trama. Al mismo tiempo, los 
acontecimientos que importan son aquellos en los que intervienen individuos 
semejantes a nosotros, es decir, seres humanos o antropomorfos: Los personajes.23 
 
 
Finalmente, es necesario manifestar que el relato no presenta cualquier tipo de acciones, sino 
acciones significativa. Se relatan fragmentos de vida seleccionados capaces de generar 
sentidos profundos en la mente de las personas que leen o escuchan el relato.  
 
                                                   







MUJERES E HISTORIA 
 
2.1. La Memoria 
 
Hablar de memoria implica una tarea difícil, puesto que definirla exige un enfoque múltiple 
que abarque la historia, la psicología, la comunicación, la antropología, la sociología, la 
neurología, entre otras. 
 
 
Abordar la memoria involucra referirse a recuerdos y olvidos, narrativas y actos, 
silencios y gestos. Hay un juego de saberes, pero también hay emociones. Y también 
hay huecos y fracturas.24 
 
 
En este sentido, es importante tomar en cuenta que cada persona tiene sus propios recuerdos, 
ninguna otra podrá tener las mismas memorias, incluso frente a los mismos hechos, puesto 




Quienes recuerdan son seres humanos, individuos, siempre ubicados en contextos 
grupales y sociales específicos. Es imposible recordar o recrear el asado sin apelar a 
estos contextos. Dicho esto, la cuestión – planteada y debatida reiteradamente en los 
textos sobre el tema- es el peso relativo del contexto social y de lo individual en los 
procesos de memoria.25 
 
 
Igualmente, es necesario comprender que la memoria tiene una herramienta importante que 
sirve para su ejercicio: el lenguaje. A través de esta herramienta los seres humanos pueden 
transmitir sus recuerdos y darlos a conocer al resto de hombres y mujeres. 
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Rememorar supone un „esfuerzo en busca de sentido‟, una reconstrucción de 
significado, una evaluación interna de hipótesis, de procesos mentales portadores de 
sentido, pero encierra también el peligro de una desviación de sentido, lo que 
desafortunadamente sucede muy a menudo.26 
 
 
Esto implica que la memoria muchas veces puede fallar y evocar falsos recuerdos, los 
mismos que son verdaderos para la persona que los evoca, pero que no han ocurrido en 
realidad. Sin embargo, a pesar de estas limitaciones, no se puede negar la importancia que 
tiene la memoria para el ser humano, y para la sociedad en general. 
 
 
El modo prospectivo cómo funciona el cerebro humano nos capacita para 
interrogarnos sobre nuestro futuro, a partir de la comprensión del presente y el 
recuerdo del pasado. Después de habernos planteado la pregunta „¿Qué es recordar?‟, 
surge la interrogante „¿Por qué recordamos?‟ La respuesta es simple, aunque todavía 
está todo por hacer: „Para actuar „mejor‟, con más sabiduría y prudencia, a fin de 
elaborar concertadamente un proyecto de plazo que no reedite los errores de un 
pasado trágico que no reedite los errores de un pasado trágico que atormenta nuestra 
memoria‟, pues los pueblos sin memoria son pueblos sin porvenir.27 
 
 
La memoria no cumple una función determinada y precisa, sino, que realiza varias 
operaciones mentales, las mismas que se adquieren y modelan gracias al aprendizaje. 
 
Es así, que según Jean-Pierre Vernant, las actividades mnemotécnicas que realiza el ser 
humano y que tienden a rememorar aquello que no está presente en la memoria, son 
construcciones ligadas al contexto histórico; de esta forma existe una historia de la memoria. 
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27 Ibid. Pág. 20 
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Para abordar el tema de la memoria es indispensable tratar también el tema del olvido. Con 
respecto a este tema, Paúl Ricoeur, afirma que existen varios trabajos que hablan sobre la 
memoria, sin embargo muy pocos que traten el tema del olvido, no obstante asegura que esto 
es explicable debido a que este tema es de una naturaleza increíblemente múltiple, difusa. 
 
Asimismo, Ricoeur clasifica al olvido en uno pasivo y en otro activo, asegurando que el 
primero es el olvido inexorable, es decir del que han desaparecido todas las huellas, sin 
embargo explica que en esta categoría también entra el olvido que se da por la 
superabundancia de lo memorable.  
 
El segundo tipo de olvido, es decir el activo, es una especie de olvido voluntario, y asegura 
que es preciso ser capaz de olvidar, ya que el olvido cumple una función liberadora y aligera 
la carga del pasado. Además afirma que el trabajo de la memoria no es posible si no se asume 
la pérdida y si no se ha completado el duelo por la recuperación integral de la pérdida. 
 
Es necesario entender el tema del olvido, puesto que está sumamente relacionado con la 
memoria. Muchas veces el olvido no ha sido posible y a pesar de que muchas sociedades lo 
han buscado no lo han encontrado y sigue persistiendo y se va desenmascarando a través de 
la memoria histórica. Las sociedades siguen manteniendo vivos los recuerdos a través de la 
memoria histórica, no por nada se ha dicho que ésta es memoria viva. 
 
Por otro lado, la memoria está relacionada con la vida cotidiana, la cual, a decir de Jelin, está 
constituida por rutinas, comportamientos habituales, no reflexivos, aprendidos y repetidos, en 
donde funciona una memoria habitual; sin embrago las rupturas que se presentan en estas 
rutinas involucran a los individuos de manera diferente y permiten que la memoria se 
transforme. En este sentido existe una memoria habitual y una memoria narrativa: 
 
 
El acontecimiento rememorado o “memorable” será expresado en una forma 
narrativa, convirtiéndose en la manera en la que el sujeto construye un sentido del 
23 
 




Es la memoria narrativa la que es importante analizar, según Jelin, ya que estas son las que 
pueden encontrar o construir los sentidos del pasado; sin embargo para ello es necesario 
comprender lo que se había abordado previamente: el olvido. 
 
 
El olvido y el silencio ocupan un lugar central. Toda narrativa del pasado implica una 
selección. La memoria es selectiva; la memoria total es imposible. Esto implica un 
primer tipo de olvido necesario para la sobrevivencia y el funcionamiento del sujeto 
individual y de los grupos y comunidades, pero no hay un único tipo de olvido, sino 
una multiplicidad de situaciones en las cuales se manifiestan olvidos y silencios con 
diversos usos y sentidos.29 
 
 
En ese sentido, también es significativo tomar en cuenta que el olvido también puede ser 
producto de una voluntad o de una política de olvido generado por actores que elaboran, 
según Jelin, estrategias para ocultar y destruir rastros que impedirán la recuperación de la 
memoria en el futuro; existen otras técnicas que también buscan conservar determinados 
recuerdos con el fin de eliminar así las memorias verdaderas. 
 
Otro forma de olvido que también es necesario considerar es el “olvido evasivo”, 
denominado así por Paul Ricoeur, quien, a decir de Jelin, lo explica como un intento de no 
recordar aquello que puede herir; este tipo de olvido se presenta principalmente en periodos 
históricos posteriores a grandes catástrofes sociales. 
 
Resulta importante comprender que la memoria permite hacer una reinterpretación del 
pasado, y que éste sea analizado una y otra vez sacando nuevas conclusiones. 
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La memoria remece el dato estático del pasado con nuevas significaciones sin 
clausurar, que ponen su recuerdo a trabajar llevando comienzos y finales a reescribir 
nuevas hipótesis y conjeturas para desmontar con ellas el cierre explicativo de las 
totalidades demasiado seguras de sí mismas.30 
 
 
2.2. La Memoria Histórica 
 
Una vez que se ha tratado el tema de la memoria se abordará el tema de la memoria histórica. 
Sobre el concepto de memoria histórica se han dicho muchas cosas, existen diversos punto de 
vista en lo que a este tema se refiere, por lo cual resulta complicado su tratamiento  
La memoria histórica es la síntesis del conocimiento ciudadano sobre las formas de 
opresión y resistencia, así como de la visión libertaria del futuro que es posible 
construir a partir de los saldos de los combates parciales.  




La memoria histórica está apoyada en tradiciones y festividades populares, santos, 
expresiones religiosas, en el arte, la literatura, y en las diversas formas de producción 
intelectual 
 
A pesar de los varios conceptos que existen acerca de memoria histórica tomaré aquel que la 
aborda desde la memoria viviente, ya que al estar relacionado con el tema de la tradición oral, 
es íntimamente afín al tema de la comunicación. “Constatamos que se trata de una memoria 
histórica porque se trata de una memoria viviente, reconstruida a través de la narración de 
experiencias, testimonios”.32 
 
                                                   
30 RICHARD, Nelly. Políticas de la Memoria y Técnicas del Olvido. Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia, 1998, p. 65 
31 MONOGAFÍA SOBRE memoria histórica; (en línea) (citado 25 de mayo de 2010) Disponible en:  
http://www.monografias.com/trabajos16/inteligenciasocial/inteligencia-social.shtml#MEMORIA 
32 INSTITUTO HIJAS DE MARÍA AUXILIADORA, Mujeres que hacen historia: Hacia la 
construcción de una memoria histórica de las hijas de María Auxiliadora en América Latina 1960 – 
2000. Quito: Abya Yala, 2002, 133 p.12 
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Esto implica que la memoria histórica se construye a través de la narración de testimonios, 
los mismos que dan paso a la construcción de historia, por ello es necesario entender que en 
este tema es importante lo que se refiere a la oralidad, puesto que es a través de ella que se 
construye la memoria histórica. 
 




(...) la amplía en el espacio y en el tiempo; pero la amplía también en cuanto a los 
temas, a su objeto: así distinguimos una historia política, una historia social, 
económica, cultural, etc. Pero el resultado de ella no es otra cosa que la memoria; se 
trata de una memoria de otra especie, que Halbwachs designa con el nombre de 
“memoria histórica”, en la que se unen memoria e historia. Esta lleva a un alto grado 
de perfección profesional el enigma inicial de la memoria, a sabe, el enigma de la 
presencia de lo ausente, Presencia mediata, pero presencia al fin.33 
 
 
La memoria histórica no sólo implica el resultado de una investigación científica, sino, que a 
decir de Ricoeur, es el fruto de un continuo debate al interior de una sociedad que busca un 
lugar en la comunidad universal. "La memoria histórica es modelada por la experiencia 
vivida de las distintas generaciones, así como por la idea que éstas se forman de la marcha 
de la historia”.34 
 
Esto implica que todos, hombres y mujeres, tenemos memorias históricas, las mismas que se 
han formado a partir de las experiencias que hemos vivido, pero también de las percepciones 
que cada uno de nosotros tiene con respecto a los hechos que se han generado en la historia. 
 
Rudolf Von Thadden manifiesta que es necesario respetar las memorias plurales y renunciar 
al intento que existe de reducirlas forzosamente a una sola memoria, puesta que esta única 
                                                   
33RICOEUR Paul et al, Academia Universal de las Culturas. ¿Por qué recordar? Barcelona: Granica, 
2002, p. 28  
34Ibid Pág. 38 
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posición borraría a las demás. Además destaca el hecho de que las memorias plurales, a pesar 
de no ser una historia, se traducen siempre en percepciones y memorias diferentes, lo cual 
ayuda a las naciones y a las sociedades en general. 
 
Por otro lado, es necesario conocer que la relación que existe entre la memoria y la historia 
puede entenderse en dos planos que son distintos, el primero de la memoria individual, 
puesto que ésta es la primera fuente del conocimiento histórico; y en segundo lugar el de la 
memoria colectiva, la misma que representa la suma de los hechos conocidos,  y se considera 
una fuente infinitamente valiosa para la historia. 
 
 
Nadie puede vivir sin recordar y nadie puede vivir tampoco sin los recuerdos de la 
historia. Nosotros aprendimos algo de historia, pero luego lo olvidamos; sin 
embargo, esta allí, orientando nuestros juicios a cada instante, formando nuestra 
identidad, determinando la fuente y toma de conciencia de nuestro valores.35 
 
 
Ahí es donde radica la importancia de la memoria, no sólo a nivel individual, sino también a 
nivel colectivo, puesto que el recuerdo permite orientar las acciones de los seres humanos y 
les permite decidir tomando en cuenta los riesgos que ya se corrieron en el pasado. 
 
Asimismo, la memoria es importante en su relación con la historia porque permite que las 
sociedades generen una identidad colectiva a partir de los hechos y sucesos que se han 
presentado a lo largo del tiempo. 
 
La memoria también es trascendental porque a pesar de que varios actores hayan sido 
excluidos de la historia oficial, es decir no hayan sido tomados en cuenta, la memoria siempre 
los tendrá presentes, y esto a su vez permitirá que las nuevas generaciones que trabajan sobre 
historia tengan presentes a aquellos que alguna vez fueron olvidados (como es el caso de las 
mujeres). 
 
                                                   
35 Ibid. Pág. 45) 
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La memoria nos posibilita adentrarnos en el pasado y recuperar aquellos hechos que en un 
momento determinado no fueron importantes o que no fueron tomados en cuenta y analizados 
en la magnitud en la que se debería haberlo hecho, sin embargo en un momento dado pueden 
ser rescatados del olvido y ser llevados a la luz. 
 
Es indispensable reconocer la importancia que tiene la historia para el reconocimiento de la 
mujer, puesto que a través del tiempo las mujeres han sido invisibilizadas, sin embargo aún 
quedan muchas cosas que contar acerca del papel del género femenino en la historia. 
 
 
Quizá sea necesario empezar por decir que a las feministas nos interesa la historia 
como parte de un proceso político de asunción de nuestra identidad como sujetos 
activos de la misma, por eso hablamos de recuperación de la memoria histórica.36 
 
 
La memoria histórica implica una parte importante de la recuperación de la identidad de las 
mujeres, ya que es a través de ella, al ser una memoria viva, que podemos solucionar el 
problema de la invisibilidad. 
 
Podemos decir que la memoria histórica es memoria viva y se construye a través de relatos de 
las personas que presenciaron o vivieron determinados hechos o momentos y que a su vez 
dan paso a la reconstrucción de la historia. 
 
Es importante entender la importancia de la comunicación para la memoria histórica, puesto 
que el lenguaje constituye una herramienta que permitirá dar a conocer los sucesos 
importantes que se han presentado a lo largo del tiempo, y no sólo eso, sino que también es 
transmisor de la memoria para los sucesos que se devienen en la vida cotidiana. 
 
La función de la memoria con respecto a la historia es sumamente importante, ya que la 
primera amplía a la segunda en el tiempo y en el espacio, lo cual da como resultado la 
                                                   
36
 BARREIRO, Line, Soto, Clyde, ed., Ciudadanas: una memoria inconstante. Caracas: 
Centro de Documentación y Estudios, 1997, p. 29 
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posibilidad de ampliar el conocimiento y entender otras realidades que han quedado 
olvidadas en el tiempo. 
 
Es necesario comprender que la memoria histórica no es el resultado solo de recuerdos, sino 
de una investigación científica que permitirá dar a conocer aquellos temas que a lo largo del 
tiempo han sido olvidados. 
 
Además, es importante reconocer que la memoria histórica es importante puesto que permite 
generar identidades, esto implica que cuando no se ha contado una parte de la historia (por las 
razones que fueren) se ha negado la posibilidad de que las identidades sean formadas en 
forma plena, puesto que no conocen una parte de su pasado. 
 
A lo largo del tiempo la historia ha dejado de lado a las mujeres, lo cual ha impedido, en 
primer lugar entender su situación a lo largo del tiempo, y en segundo lugar se ha negado el 
papel que han cumplido a lo largo de la historia. Estos dos factores dan como resultado 
también el que las mujeres no hayan podido construir una identidad plena, o la hayan 
construido de una forma sesgada.  
 
 
2.3. El papel de la mujer a través de la historia 
 
 
A través de la historia el papel de la mujer se limitó a lo que se enmarcaba dentro del círculo 
del hogar, sin embargo esto no implica que las mujeres no hayan participado de la vida 
política, social y económica de la sociedad, sino que en muchos casos la historia no la tomó 
en cuenta o simplemente se negó a hacerlo. 
 
En determinado tiempo no se pudo aceptar que la mujer forme parte de la sociedad más allá 
de lo que se refiere a las labores domésticas, mientras que todos los temas referentes a 
política, economía, etc., fueron atribuidos a los hombres, tanto así que cuando una mujer 
participaba en un tema que no se refería al ámbito hogareño se decía que “detrás de un gran 
hombre estaba una gran mujer”. Esta frase niega la importancia que tiene la mujer en el 
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desarrollo de la historia, ya que se da a entender que ellas no tienen ninguna importancia si a 
su lado no existe un hombre. 
 
Es necesario comprender que las mujeres, mucho más allá de que hayan participado en 
hechos históricos, son parte de la sociedad, por ello se hace imprescindible mencionar que la 
historia no está hecha por un ser humano, sino por los pueblos. 
 
 
Los historiadores que buscan en el pasado testimonios acerca de las mujeres han 
tropezado una y otra vez con el fenómeno de la invisibilidad de la mujer. Las 
investigaciones recientes han mostrado, no el que las mujeres fuesen inactivas o 
estuviesen ausentes en los acontecimientos históricos, sino que fueron 
sistemáticamente omitidas de los registros oficiales. Al hacer una evaluación de lo 
que es esencial, de lo más sobresaliente del pasado, para nuestro presente, rara vez se 
menciona a las mujeres como individuos o como grupo definible.37 
 
 
Ha sido muy extraño escuchar hablar del papel de las mujeres, como grupo definido en la 
historia, los hombres por su parte son los que han movilizado la política, la economía y la 
sociedad en general. Es cierto que se ha evidenciado el papel que han jugado diferentes 
mujeres en la historia, pero solo desde el plano de lo singular, es decir, si una mujer 
importante ayudó a que una revolución tuviera efecto es evidenciada, un ejemplo de ello es 
Manuela Sáenz, sin embargo no se ha evidenciado el papel de las mujeres como grupo dentro 
de la historia. 
 
El problema de la invisibilidad de la mujer, según Joan Wallach Scott, pasa por el hecho de 
que la historia del desarrollo de la sociedad humana ha sido narrada casi siempre por 
hombres, lo cual ha dado por resultado, en la mayoría de los casos, la desaparición de las 
acciones de las mujeres a lo largo del tiempo. 
 
 
                                                   
37WALLACH, Scott Joan; Género e Historia; Editorial Instituto Mora 1992. Pág. 38) 
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Alguien narra una historia, levanta los hechos y actores que le parecen más 
relevantes y olvida a otros, porque sus ideas le hacen ver las cosas de esa manera. 
Otro u otra la cuenta de diferente forma, aporta distintos datos y varía en su 
interpretación. Así se van formando comunidades intelectuales con distintas 
interpretaciones de la misma historia, Así se enredan los hilos, se forman los nudos 
que luego se trata de desenredar, nacen las preguntas que deben ser contestadas y los 
sucesos se convierten en temas.38 
 
 
Los hilos del poder están relacionados con la invisibilidad de la mujer, puesto que la historia 
ha sido escrita por hombres, y narrada de acuerdo a lo que ellos creían que era verdadero. No 
debemos olvidar que no hace mucho tiempo varios aspectos de la vida fueron manejados 
únicamente por hombres, sin embargo también es necesario exponer que las mujeres lucharon 
por ser incluidas y por tener un espacio dentro de la vida laboral, económica, política y social. 
Es necesario advertir que la historia es transmitida hacia las nuevas generaciones a través de 
la enseñanza tradicional, pero también a través de la familia, sin embargo la historia ha sido 
escrita por hombres, lo cual implica que la invisibilidad de la mujer ha pasado a los niños y 
niñas como algo normal. 
 
 
Quienes tienen el poder deciden cuál es la „verdadera‟ historia y ésa es la que se 
cuenta a los niños y niñas en las escuelas. Esa transmisión es importante, forma 
identidades, pero generalmente quedan fuera de ellas hilos enteros. Algunos porque 




El movimiento feminista, surgido en la década de los 70‟s fue importante para visualizar el 
problema de la invisibilidad, mostró interés por exponer la presencia de las mujeres en la 
historia. Este movimiento buscaba rescatar la participación de las mujeres en la fuerza de 
trabajo, en la política, y en otras luchas sociales.  
 
                                                   
38 (Barreiro, Line ED.; 1997: 7) 
39 (Barreiro, Line ED.; 1997: 7) 
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Es importante mencionar que el movimiento feminista se topó con varias trabas en el camino, 
los mismos que impedían tratar el tema de la mujer, y encontrar en la historia a las mujeres.  
 
 
(…) en primer lugar, se tiende a tener una mirada anacrónica de la historia, a analizar 
el pasado con criterios del presente. En segundo lugar, aunque bien sabemos que las 
personas poco se parecen a los estereotipos, tanto cuando se trabaja sobre las 
heroínas (las que lucharon por los derechos, las que se rebelaron, etc.), como cuando 
se presenta la vida de la mayoría de las mujeres como víctimas. En tercer lugar, las 
historias de mujeres tienen el riesgo de autonomizarse de la historia general, de caer 
en una especie de apartheid.40 
 
 
Sin embargo, a medida que ha pasado el tiempo, los problemas que han existido para 
reescribir la historia de las mujeres se han ido superando, y han permitido construir no sólo 
una nueva mirada del pasado, sino también explicar la historia, la misma que a su vez ha 
construido nuevas identidades, de otra forma. 
 
Hablar de hechos importantes en la vida de las mujeres no sólo implica hablar de 
revoluciones, guerras, cambios de presidentes, sino de la vida cotidiana en general, puesto 
que es en ella en la que se forjan los grandes cambios de la humanidad, los mismos que no se 
producen de un día para otro, sino que requieren de un largo proceso a seguir. 
 
De la vida cotidiana de las mujeres se ha hablado muy poco, cuando se habla de ellas en la 
historia sólo se topa a heroínas o santas, sin embargo los cambios que se produjeron en el 
tiempo, y que dieron paso a que las mujeres tengan un espacio en la sociedad se produjeron a 
diario, y por ello forman parte de la vida cotidiana. 
 
 
                                                   
40
 BARREIRO, Line, Soto, Clyde, ed., Ciudadanas: una memoria inconstante. Caracas: 
Centro de Documentación y Estudios, 1997, p. 9) 
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De la vida cotidiana, que constituye la vida corriente de las mujeres, se habla poco. 
Se guarda silencio sobre su participación en los grandes sucesos, ya sean guerras o 
revoluciones. Sin embargo su ausencia o exclusión no agita los espíritus.41 
 
 
El motivo del silencio de las mujeres, según Michelle Perrot, puede explicarse de varias 
maneras, la primera tiene que ver con el carácter oculto de la vida de las mujeres, ya que ellas 
estuvieron consagradas al silencio de la reproducción maternal y doméstica, compañeras del 
guerrero, auxiliares del sabio, musas del artista, segundonas en el taller del artesano, etc. esto 
ha implicado que las mujeres permanezcan a la sombra, y hayan dejado menos huellas que 
los hombres. 
 
Es necesario entender que las mujeres difícilmente accedían al espacio público el cual, según 
la tradición judeo cristiana y grecorromana, es el único lugar en el que se producen los 
hechos importantes, lo cual dio como resultado el hecho de que las mujeres fueran 
desapareciendo sistemáticamente de la historia oficial. 
 
 
Otra razón para que las mujeres estén fuera del hilo de la historia es la carencia de 
fuentes o datos relativos a ellas, “se observa, en cambio, una falta de informaciones 
precisas, sumadas a la tendencia de camuflar a las mujeres, ya sea tras un masculino 
universal que las anula, o bajo estereotipos que desvirtúan su acción.42 
 
 
También es importante comprender que el hecho de que las mujeres hayan podido 
incorporarse a la historia se debe a la concurrencia de varios factores, entre ellos científicos, 
políticos y sociológicos. 
 
Michele Perrot afirma que entre los factores científicos se cuenta la renovación de las 
distintas disciplinas y sus relaciones recíprocas, que son particularmente intensas en el caso 
de la nueva historia. Asegura, por ejemplo, que la antropología ha llevado a reevaluar la 
                                                   
41 RICOUER, Paúl, et al. ¿Por qué recordar? Ediciones Granica S.A. 2002; Pág. 56 
42 Ibid. Pág. 56 
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importancia de la familia y a plantearse la cuestión de la diferencia de sexo, y así otras 




Los factores sociológicos tienen que ver con la presencia de las mujeres en las 
universidades, por una parte, el gradual aumento de las estudiantes desde los años 
treinta se aceleró ostensiblemente después de la guerra, las que han llegado, en la 
actualidad, a se mayoritarias en el ámbito de las letras, lo que encierra la posibilidad 
de nuevas conquistas; por la otra, la inclusión – forzosamente tardía – de mujeres 
entre el personal docente, deseosas de demostrar su competencia en ese campo, y 




Esto a su vez implica la inclusión de las mujeres en el ámbito laboral, el cual por ser mundo 
exterior estaba únicamente reservado para los hombres. Las mujeres tuvieron que luchar en 
contra de los prejuicios, existían aquellos trabajos que sólo estaban predestinados para los 
hombres, como la medicina o la ingeniería, por lo cual muchas mujeres tuvieron que ir en 
contra de la sociedad e incluso de sus familias para poder hacer lo que ellas soñaron. 
 
El trabajo de las feministas dio paso a la reescritura de la historia a través del 
redescubrimiento de la memoria que había sido tapada, por lo cual la tradición oral ha sido 
sumamente importante como forma de contar la historia olvidada. 
 
Gran parte de la historia del trabajo de la mujer gira en torno a los intentos de evaluar 
la repercusión del capitalismo industrial sobre las sociedades occidentales (a partir 
del siglo XVIII), Aunque las opiniones están divididas sobre si la situación de las 
mujeres mejoró con la aparición de fábricas, la maquinaria y los empleos de oficina, 
sí hay un consenso acerca de ciertas pautas.44 
 
 
                                                   
43 Ibid. Pág. 59 
44  WALLACH, Scott Joan; Género e Historia; Editorial Instituto Mora 1992. Pág. 51 
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Con la llegada de la revolución industrial no se acabó la segregación sexual, no obstante se 
establecieron pautas más claras para la distinción entre el trabajo y el hogar. Además durante 
este periodo entre las familias de clase obrera, también las mujeres ganaban un salario, e 
incluso varias muchachas solteras trabajan como peones en los campos y como sirvientas 
domésticas, sin embargo aún no podían acceder a otras esferas del mundo laboral y mejorar 
sus condiciones de vida. 
 
Es importante recordar que los salarios de las mujeres eran mucho más bajos que los de los 
hombres, a pesar de que una mujer tuviera el mismo trabajo que un varón, ésta ganaba menos 
dinero. Además, varias empresas empezaron a contratar más mujeres por la posibilidad de 
pagarles menos, ello implicaba que tengan acceso al trabajo pero bajo un sistema de opresión 
y explotación que las denigraba. 
 
También es necesario reconocer el trabajo que han desarrollado las mujeres en el hogar, es 
decir las amas de casa, puesto que hasta hace poco tiempo constituía un trabajo no sólo 
obligatorio para todas las mujeres, sino también no remunerado. 
 
En el Ecuador se presentó el 30 de noviembre de 2009  un proyecto de Ley, ante la Asamblea 
Nacional, que busca afiliar al Seguro Social a las amas de casa. El mencionado documento 
busca que las mujeres que se desempeñan en este ámbito del trabajo puedan acceder a 
coberturas de salud, maternidad, invalidez, jubilación y muerte, con lo cual se mejorarían sus 
condiciones de vida. El proyecto, propuesto por el asambleísta Richard Guillén, pasó a 
segundo debate el 18 de octubre y se encuentra listo para la aprobación el pleno, sin embargo 
no existe fecha para este hecho. 
 
El tema del trabajo de las amas de casa es sumamente importante, puesto que a pesar de que 
las mujeres lograron acceder al trabajo en el ámbito público, nunca dejaron de ejercer sus 
labores dentro del hogar, es decir, además de tener un trabajo remunerado debían ejercer las 
funciones de amas de casa y de madres, lo cual deja un tiempo muy limitado para atender a 




Durante muchos años el trabajo del hombre fue reconocido como el sustento de la familia, y 
se le dio extremada importancia, mientras que el trabajo que las mujeres realizaban dentro del 
hogar fue menospreciado.  
 
Por otro lado, es necesario indicar que los primeros conocimientos que los seres humanos 
adquieren sobre la sociedad se dan en la familia, es decir en lo privado, en el hogar, lo cual 
implica que las mujeres, al ser quienes trabajaban al interior del mismo, y pasan más tiempo 
con los hijos, son quienes han transmitido los primeros valores culturales a los niños, incluso 
antes que la escuela. 
 
 
El énfasis que se ha prestado a las mujeres en la esfera „privada‟ ha producido 
interesantes descubrimientos acerca de los nexos sociales entre mujeres. Éstos se han 
formado en torno a actividades compartidas; estos nexos han llegado  ser la base de 
ciertos movimientos colectivos de mujeres,  y de lo que un historiador, refiriéndose a 
las mujeres de clase media en Estados Unidos del siglo XIX, ha llamado nexos o 
redes „homosociales‟. 
Entre las mujeres de clase media, tales redes se desarrollan a partir de intereses 
compartidos, y del tiempo compartido cuidando a los hijos, atendiendo a los 
enfermos y preparando las ocasiones sociales de rigor. De manera similar, entre las 
mujeres pobres, fuesen rurales o urbanas, las preocupaciones y las actividades 
compartidas – la compra en el mercado, los partos, el cuidado de los enfermos, el 
lavado de la ropa en los lavaderos comunales- desarrollaron redes de información y 
de apoyo mutuo.45 
 
 
La relación que ha existido entre las mujeres, y que se ha desarrollado a partir de los deberes 
que cada una debía cumplir, indica que sí compartieron identidades comunes, las mismas que 
les permitieron actuar para reforzar su influencia, o incluso para apoyar las decisiones que 
unas u otras tenían. Este apoyo permitió que las mujeres tuvieran un papel que les había sido 
negado, no obstante es importante explicar que estas redes, al no afectar las opiniones de los 
modos predominantes, pasaron desapercibidas, incluso para los historiadores. 
 
                                                   
45 Ibid. Pág. 57 
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Es importante indicar la importancia que la historia oral tiene para las mujeres, puesto que es 
a partir de la oralidad que se puede reconstruir e incluso dar a conocer sobre el papel que han 
tenido las mujeres a lo largo del tiempo, ya que a falta de fuentes escritas, tomando en cuenta 




La historia de la actualidad no se escribe sin fuentes orales: la carencia de fuentes 
escritas, la falta de acceso a los archivos, la posibilidad de dialogar con los actores 
las han impuesto como paliativo y complemento, sin que dichas fuentes lleguen al 





El tema de las fuentes orales para hacer historia de la mujer es sumamente importante, ya que 
no existen suficientes archivos escritos acerca de la mujer, sistemáticamente han 
desaparecido de la historia. Además es importante entender que las historia de la mujer, que 
por tradición corresponde a la esfera de lo íntimo está conformada más por rastros orales que 
escritos. 
 
Es necesario afirmar que las mujeres han sido excluidas de la historia no sólo por omisión, 
sino también por obra. Los hilos de la historia se tejen por aquellas personas que tienen el 
poder, lo cual implica que ellos decidan quienes son importantes a lo largo del tiempo. 
 
También es importante decir que las personas que han tratado historia de la mujer se han 
topado con algunos problemas en el camino, principalmente el hecho de que no existan 
fuentes escritas acerca de la mujer, y además porque se tiende a analizar el problema de la 
invisibilidad de la mujer con una mirada anacrónica, es decir se mira lo de ayer con criterios 
de hoy, lo cual impide entender el problema en su real dimensión. 
 
Además, la historia ha dejado de lado el ámbito de la vida cotidiana y del espacio privado, en 
los cuales se desenvolvían las mujeres, lo cual da como resultado que exista muy poca 
información sobre la realidad de la mujer a lo largo del tiempo. 
                                                   




A pesar de todos los problemas que existen para abordar la historia de las mujeres, el tema 
tiene suma importancia para la creación de identidades y para el reconocimiento de un grupo 
que pasó mucho tiempo en las sombras. Sin embargo para evidenciar el trabajo de las 
mujeres es importante trabajar con fuentes orales, las mismas que permitirán ir descubriendo 
nuevos hilos y de esta forma tejer nuevamente la historia. 
 
 
2.4. La Vida Cotidiana 
 
Dar una definición del tema vida cotidiana y su relación con la historia resulta bastante 
complicado, puesto que existen autores que objetan que la vida cotidiana es parte de la 
historia, mientras que otros aseguran que la vida cotidiana es parte de la historia. 
 
Se han dado varios conceptos al término vida cotidiana, entre ellos, se asegura que “es el 
devenir diario, es decir el tiempo que transcurre día a día desde el día en que una persona 
nace hasta el momento de su muerte”.47 
 
Es necesario afirmar que el término cotidiano se refiere a aquello que resulta común, es decir 
algo rutinario, a las actividades que se realizan de igual forma día tras día, sin embargo éste 
término va más allá, puesto que lleva a pensar sobre las cosas cercanas.  
 
Lo cierto es que la vida cotidiana no sólo sirve para pensar en lo macro, es decir con aquello 
que se relaciona con el Estado, sus aparatos, la estructura o las instituciones, sino que además 
sirve para desenmascarar los temas del acontecer social, y de esta forma entender como los 
aquellos aspectos “micro” se relacionan con los acontecimiento profundos, los mismos que a 
su vez producen cambios en la sociedad. 
 
 
La vida cotidiana fue identificada durante mucho tiempo como el espacio de lo pueril 
y de lo superficial.48 
                                                   






Lo cotidiano, según Manuel Canales, es un campo de eventos que son conocidos, y más 
precisamente, convividos como tales por los sujetos, por ello es necesario entender que un 
observador exterior no puede conocer de antemano lo que para una sociedad resulta 
cotidiano, lo cual implica que deba preguntar a las personas de ese conjunto. 
 
 
Asimismo, se puede decir, que en una aproximación directa, lo cotidiano puede ser 
identificado como el orden de las situaciones y acciones repetidas, no obstante la 
repetición no puede dar con la frontera de lo cotidiano, ya que ciertas situaciones que 
pueden darse de forma repetitiva pueden llegar a límite de los extracotidiano. “Lo 
rutinario sólo equivale a lo cotidiano en la medida que indique algo más que la 
„repetición‟. Debe estar provisto de una particular modalidad de vivencia.49 
 
 
Es preciso comprender que una de las cosas que caracteriza al evento cotidiano es el hecho de 
que es vivido por el sujeto desde su particular modo de observación. Esto implica que lo 
cotidiano es el resultado de una forma de ver la realidad, es decir de un modo en que la 
subjetividad participa de las representaciones. 
 
Es necesario entender que aquello que resulta natural tiene su origen en la censura, por no 
pertinencia o por represión, del fundamento social, por lo cual el sentido de lo real y el 
sentido de lo que se debe o puede hacer, queda inscrito más allá de lo observable o discutible 
por lo sujetos. 
 
El tema de la vida cotidiana es importante puesto que en ella se dan las relaciones entre los 
sujetos, y además porque en ella se producen las situaciones que mantienen el orden social, y 
que en caso de cambiar, lo hacen de modo crítico. 
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En la sociedad existe un orden que regla los intercambios que se producen entre los 
miembros de la misma, estas reglas con las que marcan, definen y norman aquello que es 
visto como común. 
 
Es importante tener en cuenta que para reproducir la sociedad es necesario que los hombres 
particulares se reproduzcan a sí mismos como hombres particulares. Agnes Heller afirma que 
la vida cotidiana es el conjunto de actividades que caracterizan la reproducción de los 
hombres particulares, los cuales a su vez, crean la posibilidad de la reproducción social. 
 
 
Ninguna sociedad puede existir sin que el hombre particular se reproduzca, así como 
nadie puede existir sin reproducirse simplemente. Por consiguiente, en toda sociedad 
hay una vida cotidiana y todo hombre, sea cual sea su lugar ocupado en la división 
social del trabajo, tiene una vida cotidiana.50 
 
 
Es necesario comprender que el hombre participa en la vida cotidiana con todos los aspectos 
de su individualidad y de su personalidad, para lo cual pone en ella todos sus sentidos, sus 
habilidades y capacidades intelectuales, sus sentimientos, pasiones, etc.  
 
También resulta importante entender que el contenido de la vida cotidiana no es idéntico en 
todas las sociedades ni para todas las personas, tanto así, que en la vida cotidiana de cada ser 
humano son poquísimas las actividades que tiene en común con las otras personas, y además 
estás sólo son idénticas en un plano muy abstracto. 
 
No obstante, es necesario comprender que la vida cotidiana es la reproducción del ser 
humano particular. Esto quiere decir que una persona nace en condiciones sociales y sistemas 
de expectativas concretos, lo cual implica que debe aprender a apropiarse y a usar el sistema 
en el que ha nacido, esto es, debe conservarse exactamente en el modo necesario y posible en 
una época determinada en el ámbito de una estrato social dado. Por consiguiente, la 
reproducción del ser humano particular es siempre reproducción de un ser humano histórico 
de un particular en un modo concreto. 
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La aprehensión de los sistemas de la vida cotidiana no culminan con la llegada de la vida 
adulta, sino que los seres humanos están constantemente adquiriendo conocimientos sobre la 
sociedad en la que vive, como esta funciona, y la vida cotidiana en sí. 
 
Es necesario entender que en épocas estáticas la apropiación de los sistemas de usos y de 
instituciones no era adquirida de una sola vez, sino que era el resultado del paso del tiempo, 
sin embargo en las sociedades más dinámicas, cuanto más casual es la relación del particular 
con el ambiente en que se encuentra una persona al nacer, tanto más está obligada a poner a 
prueba su capacidad vital. 
 
Al topar el tema de la vida cotidiana resulta inevitable hablar de los roles, ya que la función 




Al generalizarse, los comportamientos de rol modifican la función del deber ser en la 
vida cotidiana, en el deber ser se revela la relación del hombre entero con sus 
„deberes‟, con sus vinculaciones, sean éstas económicas, políticas, éticas, morales o 
de otro tipo.51 
 
 
Los deberes y las funciones que deben cumplir los seres humanos dentro de una sociedad, 
son determinados a partir de la vida cotidiana, y además se desarrollan y se ejercen dentro de 
esta. 
 
Es importante insistir en el hecho de que la vida cotidiana permite desenmascarar los nudos 
que existen en la red social. 
 
 
Ver la vida cotidiana es "meterse" en los modus vivendi, de los individuos, es 
desenredar lo que aparentemente es normal y percatarse de lo simbólico de cada 
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estilo de vida, es darse cuenta de que existe un sistema social que te atosiga con una 
serie de normas a cumplir, o que te obliga a que disminuyas tu capacidad de 
asombro. El estudio de lo cotidiano es comprender insisto, los nudos que mantienen 
la red social. Finalmente todo esto con un propósito sumamente definido, reflexionar 
hasta qué punto la vida cotidiana te facilita ser un individuo libre y que puedas 
diseñar tu proyecto de vida. Es decir, revolucionar nuestras vidas cotidianas y 
promover o exponer visiones diferentes de comportamientos y compromisos propios, 
que pudieran (porque no decirlo), ir construyendo una cotidianidad más intensa y 
llena de perspectivas individuales y sociales.52 
 
Podemos afirmar que la vida cotidiana es, desde el punto de vista más simple, el devenir, 
diario, sin embargo, según o que dijo Agnes Heller también puede ser entendida como el 
espejo de la Historia. 
 
Más allá de todos los conceptos que se han dado, diremos que la vida cotidiana es el conjunto 
de actividades que caracterizan la reproducción de las personas particulares, los mismos que 
a su vez, crean la posibilidad de la reproducción social. 
 
Sin embargo, es importante no sólo entender el concepto de vida cotidiana, sino que es 
preciso determinar su importancia, la misma que radica en el hecho de que el análisis de la 
misma permite que desenredar los hilos que tejen las estructuras sociales, y de esta forma 
puede identificarse como se producen los grandes cambios en la sociedad. 
 
También resulta importante entender que los cambios coyunturales que se producen en la 
sociedad no se producen en un instante, sino que se configuran a partir de pequeños hechos 
que se van uniendo y tejiendo, los mismos que posteriormente producirán los grandes hechos. 
 
Estos pequeños hechos que se producen en la historia, y que ayudan a configurar los cambios 
estructurales, no serían posibles de entender si antes no conocemos como se desarrolla la vida 
cotidiana de una comunidad. 
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Además, es necesario tomar en cuenta que la vida cotidiana de una sociedad no es la misma 
en todas las comunidades, incluso sería complicado para una persona que no conoce a una 
sociedad determinar qué es lo cotidiano a simple vista. 
 
Es importante recalcar que la vida cotidiana permite conocer como se dan las relaciones en 
un sistema social, y como se producen los cambios en estas para así comprender los nudos 
que mantiene la red social. La comprensión de estos cambios permite analizar los porqués y 










3.1. El personaje  
 
José María Velasco Ibarra nació el 11 de marzo de 1983 en la ciudad de Quito. Su padre fue 
Alejandrino Velasco Sardá, un ingeniero perteneciente a una familia de origen colombiano, 
formado en la Escuela Politécnica fundada por Gabriel García Moreno. Su madre fue Delia 
Ibarra Soberón, quien actuó como maestra de Velasco Ibarra, enseñándole geografía, 
gramática, artética, historia y ciencias.  
 
Velasco estudió la secundaria en el Colegio Menor San Luis y posteriormente en el Colegio 
San Gabriel, en donde obtuvo su título de bachiller. Posteriormente, acudió a la Universidad 
Central del Ecuador, de la cual se graduó de jurisconsulto a los 29 años con una tesis doctoral 
referente al sindicalismo. 
 
 
José María Velasco Ibarra nació en la ciudad de Quito, en el mes de marzo de 1983, en el 
seno de una familia de clase media de origen colombiano. El medio ambiente en el que se 
desarrolló su vida fue predominantemente intelectual, con fuerte influencia religiosa. Su 
primera enseñanza la recibió en su casa, de parte de su madre, mujer de gran talento y de 




Posteriormente, Velasco Ibarra, acudió a París, Francia, para realizar un doctorado en la 
Sorbona, en donde estudió Derecho Internacional y Filosofía del Arte, sin embargo se vio 
obligado a regresar al Ecuador cuando le notificaron que había sido elegido diputado por 
Pichincha. 
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Sin embargo, lo importante de Velasco, en lo referente a su personalidad, es su versatilidad: 
Trabajó en la docencia universitaria, en la secretaría del Consejo Estado, en la sindicatura de 
la Municipalidad de Quito y de la Asistencia Pública. Entre 1920 y 1929, con el seudónimo 
“Labriolle” escribió ensayos para El Comercio de Quito y con su nombre propio, los libros 
“Cuestiones americanas”, “Democracia y constitucionalismo”, “Estudios varios”, 
“Meditaciones y luchas”.54 
 
 
Velasco Ibarra logró gobernar el país como Presidente de la República en cinco ocasiones: la 
primera que se mantuvo desde el primero de septiembre de 1934 al 21 de agosto de 1935; la 
segunda que inició el primero de junio de 1944 y luego de dos Asambleas Constituyentes y 
un viraje violento de la izquierda a la derecha, culminó el 23 de agosto de 1947; la tercera 
que inició el primero de septiembre de 1952 y culminó el 31 de agosto de 1956; la cuarta que 
del primero de septiembre de 1960 hasta el siete de noviembre de 1961; y, finalmente la 
quinta presidencia que inició el primero de septiembre de 1969 y, luego de declararse 
dictador, culminó el 16 de febrero de 1972. 
 
 
En realidad, el pensamiento político de nuestros dirigentes estaba muy por debajo de la 
capacidad intelectual de Velasco, quien no tenía, en verdad, un contendiente de su categoría. 
Existían legisladores inteligentes entre los partidos de izquierda y también de derecha, pero 
ninguna tenía la capacidad política del Jefe de Estado.55 
 
 
Velasco Ibarra cayó varias veces en el exilio, Sevilla (Valle del Cauca – Colombia), Panamá, 
Buenos Aires, Caracas, entre otras fueros las ciudades que lo acogieron, en la capital de 
Argentina conoció a Corina Parral Durán, con quien contrajo segundas nupcias, y “se 
convirtió en madre, compañera, consejera y puerto afectivo y espiritual de la soledad de „El 
Profeta‟, que un día confesó „yo no conozco la melancolía señor”.56 
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Una de las principales características de José María Velasco Ibarra fue su capacidad de 
oratoria, a través de ella encantaba a todo aquel que lo escuchaba, incluso aquellos que 
estaban en su contra. Una de las principales frases que se recuerdan del ex presidente es 
“dadme un balcón y seré presidente”, sin embargo existieron muchas otras que lo llevaron a 
consagrarse como un gran orador. 
 
Por otro lado, es importante reconocer al velasquismo como un movimiento que marcó 
profundamente la vida política del Ecuador y que ha sido interpretado desde diversos puntos 
de vista, siendo el más común el de un caudillo populista. 
 
El velasquismo ha sido interpretado desde diversos puntos de vista. Carlos de la Torre 
Espinoza, sociólogo que analiza la seducción velasquista de la década de 1940, afirma que en 
determinada época las personas podían considerarse velasquistas o antivelasquistas, sin 
embargo precisa que lo importante es que Velasco Ibarra inauguró un nuevo estilo: la política 
de masas.  
 
 
Agustín Cueva, sociólogo marxista, ve a Velasco y el velasquismo “como un elemento de 
conservación del orden burgués”, que “permitió al sistema absorber sus contradicciones más 
visibles y superar al menor costo sus perores crisis políticas, manteniendo una fachada 
„democrática‟, o por lo menos „civil‟, con aparentes consenso popular.57 
 
 
Asimismo, otros analistas y políticos han tratado de entender la ideología de Velasco, el 
movimiento que lo siguió y su actuación en el poder, sin embargo existen varias formas de 
ver a quien fue cinco veces Presidente de la República. 
 
Finalmente, es necesario conocer la personalidad de José María Velasco Ibarra para entender 
los procesos que se desarrollaron en el país durante sus periodos presidenciales. Asimismo, el 
recuerdo que la gente mantiene con respecto al ex presidente parte principalmente de su 
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capacidad oratoria, muchas de las mujeres entrevistadas para la presente investigación tienen 
presente en su memoria haber asistido a algún discurso de Velasco, mientras que otras 
recordarán su figura o sus acciones. 
 
 
3.2. Los Hechos 
 
Velasco Ibarra llegó a su quinta presidencia luego de terciar en elecciones frente a tres 
candidatos. José María Velasco Ibarra ganó las elecciones con 279 mil 656 votos, lo cual 
correspondía al 32,8% de la población votante; en segundo lugar, con 263 mil 861, se ubicó 
Andrés F Córdova, el candidato del liberalismo, del CFP y de sectores sociales; y, finalmente 
Camilo Ponce Enríquez, candidato de la derecha cristiana, obtuvo 258 mil  953 votos. 
Durante este periodo presidencial de Velasco Ibarra, Jorge Zavala Baquerizo, binomio de 
Andrés F. Córdova, se desempeñó como vicepresidente de la República. 
 
En su discurso de posesión ante el Congreso Nacional, Velasco Ibarra manifestó que llegaba 
al poder debido al voto de la gente inteligente y valerosa que sabía vencer obstáculos. 
 
Durante este periodo presidencial, José María Velasco Ibarra propuso la igualdad económica 
y social, eliminar las condiciones humillantes en las que vivía el campesino, vigilar los 
contratos petroleros, fomentar la renovación de los partidos políticos, etc. 
 
 
Apoyado en el Congreso por los liberales mordoreses, Velasco movió al pueblo a luchar 
contra la oligarquía a la que no "vacilaré en aplastar si es necesario para que triunfen la razón, 
la justicia y el derecho". (…) La población crecía más rápidamente que las rentas, pues el 20 
por ciento de las empresas de Pichincha y Guayas contribuían con más de cien mil sucres 
cada una, el 80 por ciento con menos de cien mil sucres y el 50 por ciento de todas las 
empresas del Ecuador con menos de 25 mil sucres al año.58 
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Durante este periodo Velasco Ibarra también debió afrontar un nuevo hecho: el 
descubrimiento en el Oriente de yacimientos petroleros, lo cual cambia el panorama del país 
en los futuros años. 
 
 
Agregando que es indispensable manejar la política petrolera con verdadera austeridad, 
previsión y patriotismo, inspirándose en la experiencia de naciones amigas que un día fueron 
víctimas de la explotación de Compañías dispuestas a perturbarlo todo, a condición de obtener 
las mayores ventajas; agregando que es imperativo reformar y modernizar la ley de Petróleos, 
ya que los recursos geológicos pertenecen a la nación y el Estado puede cederlos o arrendar el 
uso de áreas territoriales, siempre que la cesión o arriendo convenga a los intereses e nuestra 
economía y no menoscaben el principio de soberanía y dignidad del país.59 
 
 
Varios ministros de Estado cayeron durante los primeros meses de gobierno de la quinta 
presidencia de José María Velasco Ibarra, lo cual perjudicó el panorama político del país. El 
cuarto ministro de Finanzas del régimen, Luis Gómez Izquierdo, anunció que el déficit fiscal 
se encontraba en alrededor de 2mil 538 millones de sucres, lo cual lo obligó a emitir varios 
decretos ejecutivos, que buscaban recaudar 460 millones de sucres.  Fue con este panorama 
económico Velasco Ibarra gobernó hasta 1970. Además, durante sus primeros años de 
Gobierno, Velasco propuso una Reforma Agraria, la cual mantuvo considerable oposición 
entre varios sectores. El Congreso de ese entonces, se negó a conocer cualquier proyecto que 




Liderados por las fuerzas oligárquicas, los sectores que debían pagar se opusieron a los 
decretos y demandaron su inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. Era mayo 
de 1970. Mientras tanto Velasco Ibarra ordenó revisar los contratos de 1964 con la Texaco-
Gulf sobre regalías del petróleo y derechos superficiarios y logró reformas más beneficiosas 
para el Ecuador. Revocó la entrega de cerca de un millón de hectáreas a la Texaco, expidió la 
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Ley de Hidrocarburos (197l), creó la Corporación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales e 
inició la construcción del oleoducto Balao-Esmeraldas.60 
 
 
Cuando se produjo el golpe de Estado, el 22 de junio de 1970, Velasco Ibarra contaba con el 
apoyo, sino unánime, al menos mayoritario de las Fuerzas Armadas, además de amplios 
sectores de la sociedad que confiaban en el Presidente. 
 
Luego de que se declarara dictador Velasco aprovechó para dictar en el mes de septiembre el 
Decreto Supremo 373, el cual tenía Fuerza de Ley, con el que abolió el trabajo precario en la 
agricultura. Esta propuesta, que luego fue catalogada con Ley del Precarismo, fue elaborada 
por alguien ajeno al Gobierno, Alfredo Vera, quien años atrás había creado la Casa de la 
Cultura Ecuatoriana.  
 
 
La crisis económica que agobiaba al país se agudizaba en forma alarmante, y a este factor tan 
importante se sumaba el problema político, pues Velasco Ibarra había declarado 
reiteradamente que su mandato terminaría el primero de septiembre de 1972, fecha en la cual 
debería asumir el Poder el Mandatario libremente elegido por el pueblo en junio de ese año, 




Sin embargo el panorama electoral era confuso, todo hacía prever que el candidato Asaad 
Bucaram ganaría las elecciones, mientras tanto los partidos adversarios al CFP no se ponían 
de acuerdo y el Gobierno no tenía una línea definida. Frente a estos hechos, las Fuerzas 
Armadas se mantenían vigilantes, puesto que sabían que de un momento a otro se verían 
obligados a intervenir. 
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Asimismo, el Presidente intentó por varias vías evitar el triunfo de Asaad Bucaram, además 
para preservar hasta el último momento la permanencia de su Gobierno, sin embargo no 
encontró ninguna manera política que pudiera sugerir algo que salvará la situación. 
 
 
Y es en estas circunstancias que desde el Ministerio de Gobierno se monta una farsa 
absurda, tendiente a probar ante el país que Bucaram era un ciudadano extranjero, y 
que ni siquiera se llamaba Bucaram, farsa que nadie la aceptó y que por el contrario 
dio mayor fuerza al candidato cefepista y precipitó la caída del Ministro autor de tan 
descabellado plan. Frente a este desastre el Presidente concibe la esperanza de que la 
candidatura de Camilo Ponce Enríquez, apoyado por todas las fuerzas anticefepistas, 
podría combatir con ventaja y ganar las elecciones, pero su plan fracasa 
completamente, porque el partido Conservador se opone a tal combinación y 
mantiene la candidatura de su afiliado Carlos Arízaga Vega, hecho éste que 
determina la negativa de Camilo Ponce para intervenir como candidato. Pero Velasco 
no se da por vencido, y ante una situación tan crítica piensa seriamente en entregar 
directamente el Poder al ex - Presidente Ponce Enríquez, idea que no tiene apoyo de 
ninguna clase, incluido el supuesto beneficiario de tan extraña fórmula.62 
 
 
Velasco Ibarra sabía que en este contexto se presentaban dos posibilidades: el triunfo de 
Bucaram o un golpe militar. Frente a ello, el Presidente adelanta un plan en caso de que los 
militares buscaran el poder, el cual consistía en asegurar la lealtad absoluta del Jefe militar de 
Guayaquil, para ello se cambió al militar encargado de la zona y se nombró a alguien leal al 
ministro de defensa, sin embargo el Secretario de Estado renuncia debido a su inconformidad 
con el Presidente, quien se había reunido con el Alto Mando Militar sin su conocimiento.  
 
Esta situación complicó el panorama político, el nuevo Ministro de Defensa nunca pudo 
posesionarse de su cargo, puesto que el general Guillermo Rodríguez Lara se tomó el poder 
mediante un golpe de Estado, y fue reconocido por las Fuerzas Armadas como el nuevo 
mandatario del país. 
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Velasco trató de defenderse viajando a la ciudad de Guayaquil, sin embargo fue apresado por 
miembros de la Marina Nacional que cumplían órdenes de las autoridades que habían tomado 
el control del Ministerio de Defensa. 
 
 
En esta forma dramática terminó el quinto gobierno velasquista, dando paso a una 
dictadura militar, que con diferentes protagonistas, permanecería en el Poder por 
siete años. La intervención de las Fuerzas Armadas en febrero de 1972 se volvió 
realidad inevitable, pues no existiendo verdaderos partidos políticos y ante la 
eventualidad de que llegara al máximo Poder del Estado un ciudadano sin ninguna 
raigambre nacional, que en el mejor de los casos habría nacido por casualidad en el 
país, no le quedaba a aquella otra alternativa que tomar el Poder de la República.63 
 
 
3.3. Las Obras 
 
Durante el quinto periodo presidencial de José María Velasco Ibarra se ejecutaron varias 
obras, pero también se crearon nuevas instituciones que vendrían a intervenir en sectores 
recién descubiertos, ese fue el caso del petróleo, para el que se creó la Corporación de 
Yacimientos Petroleros Fiscales, el cual contó con la colaboración y asesoría de la 
Corporación Venezolana de Petróleos. 
 
 
Frente a la multiplicidad de entidades autónomas, el Presidente se muestra opuesto a 
ellas, califica de verdadera aberración su existencia, que no hacen otra cosa que 
arrebatar al poder Central sus atribuciones, creando en muchos casos verdaderos 
Superestados, Repúblicas Independientes con multitud de técnicos, de economistas, 
de analistas, de arquitectos, de agrimensores con ingentes sueldos.64 
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En el año 1969 la crisis empezó a volverse más notoria, los obreros organizaron varias 
huelgas en contra del régimen, asegurando que se encontraban desatendidos. Todo ello se 
desencadenó en el golpe de estado del 22 de junio de 1970. 
 
Durante la dictadura civil de Velasco Ibarra, según el portal web de la Presidencia de la 
República, el presidente incauto las divisas extranjeras del mercado libre y devalúo el Sucre. 
Además, expropió las haciendas de la Costa que habían sido explotadas por modalidades 
precarias. 
 
Asimismo, en el año 1971, durante la dictadura de José María Velasco Ibarra, Fidel Castro, 
presidente de Cuba, visitó la ciudad de Guayaquil. Además, durante la reunión de Naciones 
Unidas, Ecuador vota por la admisión de China Comunista a ese organismo internacional y 
Estados Unidos suspendió la venta de armamento a Ecuador. 
 
Una de las principales obras que inició Velasco Ibarra durante la dictadura civil fue la 
construcción del oleoducto Balao – Esmeraldas, el cual funciona hasta hoy. 
 
 
3.4. Los discursos 
 
 
Velasco Ibarra tenía una gran capacidad oratoria, muchos de los discursos que pronunció a lo 
largo de su vida le sirvieron para catapultarse en la política. Uno de los discursos más 
recordados de Velasco Ibarra fue pronunciado durante su última Presidencia: 
 
 
Queréis revolución, hacedla primero dentro de vuestras almas, todos los días, sin 
amilanarse, esas es la revolución, amor al progreso y a la justicia, todos los días, 
venciendo los obstáculos. En estos meses hemos estado rodeados de problemas, con 
una situación fiscal espantable, una bancarrota que no tiene límites, y sin embargo 
hemos trabajado día a día.65 
 
                                                   
65Velasco Ibarra en Ibid. Pág. 274) 
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El discurso pronunciado por Velasco Ibarra, en la Plaza de la Independencia, en aquella 
ocasión buscaba canalizar los descontentos que existían en el pueblo. 
 
 
3.5. Los Relatos 
 
 
Como resultado de esta monografía se generaron cuatro relatos, los cuales se realizaron a 
partir de entrevistas realizadas a las mujeres del Taller La Chuquiragua. A pesar de que se 
elaboraron 11 entrevistas únicamente se pudieron considerar estos cuatro relatos, ya que la 
mayoría de las entrevistadas no recordaba un hecho destacado durante la presidencia de José 
María Velasco Ibarra. Entre otros periodos considerados estuvieron el de Jaime Roldós, y uno 
excepcional fue el recuerdo de la Guerra de los Cuatro Días, que se presentó en la década de 
los 30, durante el Gobierno de Neptalí Bonifaz; sin embargo ninguno de estas entrevistas fue 
considerada puesto que la presente tesis aborda el periodo presidencial de Velasco Ibarra. 
 
 
3.5.1. Primera huelga: La historia de Margarita Estrella 
 
Yo trabajaba como oficinista en el IESS, es cierto, teníamos más beneficios que otras 
instituciones. Éramos la burocracia dorada de esa época, nos pagaban de 60 semanas al año, 
cuando sólo hay 52. Entonces, el Presidente Velasco Ibarra dictó una ley con la que nos privó 
a los servidores públicos de algunos beneficios y la primera huelga del Frente Unitario de 
trabajadores estalló.  
La idea era que varias organizaciones se plegaran a la paralización, entre ellas el Banco de 
Fomento, las Superintendencias, el IEOS, el Banco Central y el IESS, pero por alguna razón, 
tal vez una traición, solamente los trabajadores del IESS paralizamos nuestras actividades.  
La huelga coincidió con el fin de mes, varios jubilados se había acercado al IESS para cobrar 
sus funciones, sin embargo, afuera les esperaba la noticia de que no había atención. Mientras 
tanto, varios compañeros estaban afuera quemando llantas, y al grito de “Abajo la Dictadura, 
Abajo Velasco” condenaban los actos de represión del Gobierno.  
En la mañana sorprendió el arribo del Intendente de Policía, era el doctor Fierro, un hombre 
alto, debía medir algo más de 1.80cm., y tenía toda la intención de aplicar mano dura en 
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contra de los manifestantes. Pero de repente, la compañera Lola Rodríguez, en una actitud 
valerosa se acercó al Intendente y le dio un par de chirlazos en la cara. 
 
La policía quiso entrar al edificio, pero los trabajadores se lo impedían. Entonces el 
Presidente envió al grupo élite del Ejército: Los paracaidistas, conocidos por su fortaleza y 
capacidad de represión, eran los gorilas en sí, como les decíamos, pero no pudieron doblegar 
a los trabajadores. 
Después llegó Velasco y aseguró que venía a hablar con los trabajadores, subió de piso en 
piso controlando que los trabajadores estén en sus puestos, incluso cesó a una afiliada que se 
encontraba haciendo trámites, la señora no sabía qué era lo que pasaba, ni de qué le hablaba 
el Presidente, pero fue cancelada. 
 
Velasco subía iracundo, seguido de algunos ministros que jadeaban por el esfuerzo, los 
trabajadores ya no salían en un plan combativo, sino de reclamo y cuando iba a llegar al 
décimo piso, el diálogo con los trabajadores se canceló. 
Días más tarde, el Gobierno entró en un proceso de reorganización y quitaron todos los 
derechos que los trabajadores habían adquirido por años. Hubo un intento de llevar presos a 
muchos de los compañeros que participaron en la huelga. Las compañeras los escondían para 
que puedan llegar a la calle. 
 
Y así terminó la primera huelga del Frente Unitario de Trabajadores, las cosas en el IESS 
siguieron como siempre, pero en el Ecuador la dictadura había empezado. 
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3.5.2. De ascensos y copas: La historia de Laura Cruz 
 
Todo empezó la tarde anterior, alguien había cumplido años, o tal vez se celebraba un santo, 
pero la fiesta no demoró en empezar. En el edificio de la Contraloría General del Estado todo 
ocurría con normalidad, pero en mi oficina los tragos empezaron a correr, y cuando llegó la 
noche muchos estaban borrachos y otros ya se habían ido a su casa. 
 
El Sr. Bueno, afamado borrachito de la Contraloría ese día no pudo pararse y pasó la noche 
en su oficina. A la mañana siguiente, a eso de las 6h00, cuando el personal de servicio 
ingresó a realizar la limpieza el Sr. Bueno despertó, salió de su oficina y fue a comprar el 
periódico, también se tomó un café en el restaurante de la Señora Andino, tan famosa en esos 
tiempos.  
 
Nada molestaba al Sr. Bueno, sólo era otro día más de trabajo. Más o menos a las 7h30 subió 
a su oficina y mientras hacía tiempo para que lleguen el resto de sus compañeros, el Sr. 
Bueno se sentó y empezó a leer el periódico. De repente unos pasos que no eran conocidos 
resonaron por las escaleras, no era tiempo de que el resto arribara. ¿Quién podría ser se 
preguntó? Se acomodó en la silla, como si fuera a recibir a alguien importante y los pasos 
sonaron más y más cerca, de repente un hombre alto entró, ¿Sería el chuchaqui que le 
impidió reconocer de inmediato de quién se trataba?  
 
Por un momento el Sr. Bueno dudó de estar despierto, y entonces la voz de la persona que 
había entrado sonó.  
 
-Buenos días- dijo 
 
- Buenos días Sr. Presidente. 
 
Y entonces no lo dudó, Velasco Ibarra estaba en su oficina saludándolo. El Presidente se 
acercó a él y le preguntó como se le pregunta a un hijo: ¿Qué está haciendo aquí tan 




Y el Sr. Bueno, un poco asustado por lo que había pasado la noche anterior, le respondió con 
cautela y le dijo: 
- Sr. Presidente todos los días yo llegó a esta hora, es que en el sector es muy difícil encontrar 
un lugar cercano para dejar mi carro, entonces necesito llegar temprano. -  Y, sucedió lo 
inesperado, el Presidente lo felicitó y como había llegado se marchó de la oficina del Sr. 
Bueno. 
 
Uno a uno sus compañeros empezamos a llegar, era una historia increíble la que el Sr. Bueno 
nos había contado, pero nunca imaginamos lo que sucedería luego. 
 
Al día siguiente, alrededor del medio día, un oficio llegó a nuestro despacho, en él nos 
comunicaban que por órdenes directas del Presidente de la República, José María Velasco 
Ibarra, el Sr. Bueno había sido ascendido. 
 
 
3.5.3. Tiempo De Juego: La Historia De Susana Burbano De Espinel 
 
Mi hermano debe haber tenido entre 16 y 17 años cuando José María Velasco Ibarra asumió 
la Presidencia de la República por quinta ocasión, en 1968. Para ese entonces las 
manifestaciones realizadas por los estudiantes de colegio y universidad eran el pan de cada 
día, la policía pasaba en sus caballos tratando de asustar a los jóvenes que se alzaban en 
contra del Gobierno. 
 
Decenas de muchachos de los colegios Mejía y Montúfar se arremolinaban en las calles para 
protestar en contra del Gobierno, en ese tiempo ya se había conformado la Federación de 
Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE), que junto con la Federación de Estudiantes 
Universitarios (FEUE), se convirtió en uno de los grupos que más presión ejercía sobre la 
vida política del país. 
 
Los jóvenes, chicos de 15, 16, 17 años correteaban por las calles del Centro de la ciudad con 
los policías en el eterno juego del gato y el ratón. ¿Qué sería de Quito sin esos actores 




Entonces, la vida seguía su camino normalmente, los policías persiguiendo a los niños, o tal 
vez era al revés… huelgas habían a cada rato, era la época en la que más problemas habían, y 
el sable no tenía incomodidades en salir cuando la fuerza lo creía necesario. 
En el mismo año en que José María Velasco Ibarra asumió la Presidencia de la República, se 
organizó un campeonato de voley entre varios colegios de la capital, entre ellos el Mejía, el 
Montúfar, el Juan Montalvo, y el San Andrés, todos se reunían en el Coliseo Julio César 
Hidalgo para enfrentarse unos a otros en partidos a muerte, en donde en serio se jugaba la 
camiseta y el honor; por supuesto no podían faltar las barras, yo conformaba la del Colegio 
San Andrés en donde participaba mi hermano. 
 
Recuerdo que salió de la casa con su calentador del colegio y se dirigió al Coliseo Julio César 
Hidalgo, que queda en pleno centro de Quito, para enfrentarse a otro colegio, yo lo 
acompañaba para hacerle barra, pero nunca imaginamos lo que podía pasar. 
 
El partido terminó a eso del medio día, todos estábamos contentos, pero cuando salimos nos 
encontramos en medio de las manifestaciones de los estudiantes en contra del Gobierno, los 
policías pasaban a caballo y reprimían a los estudiantes sin ningún tipo de miedo, varios 
jóvenes ya habían sido arrestados, nunca pude ver en qué momento mi hermano fue 
capturado y llevado preso por ir a jugar un partido de vóley. 
 
Yo sólo gritaba y lloraba para pedir que no lo lleven preso, que él no había hecho nada, pero 
fue demasiado tarde, varios estudiantes que salían del coliseo fueron llevados presos por 
nada, los arrastraban y metían a los patrulleros sin ningún miramiento, era normal, era la 
época de Velasco Ibarra. 
 
Regresé sola a la casa, con la impresión de los chicos corriendo, de los policías metiendo 
sable, de los caballos con su tarac tarac, de los gritos, del miedo, y al mismo tiempo con el 
recuerdo del partido, de las barras, de los cánticos, de la felicidad, no sabía cómo darle la 
noticia a mi papá. 
 
Dos días estuvo mi hermano detenido en el centro de reclusión social, que queda por La 
Recoleta, esa era la cárcel a donde mandaban a todos los chicos que se apresaban en las 
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manifestaciones. Mi papá y yo le llevábamos comida, allá nunca les daban nada, y nosotros 
estábamos preocupados por lo que le podía pasar ahí dentro. 
 
El día en que salió mi hermano fue una sorpresa, no sabíamos que iba a ser liberado, yo 
lloraba de la emoción. Cuando uno es joven no tiene tantas preocupaciones, aquello que en 
verdad podría ser peligroso se ve como algo normal, y por una pequeñez nos ahogamos, 
cuando somos jóvenes siempre tenemos ganas de vivir cada momento como si fuera un 




3.5.4. Otros Tiempos: La historia de Olga Marina Abril Veneras 
 
Recordar a Quito siempre es rememorar aquellos tiempos en los que se estaba seguro. La 
ciudad siempre con sus calles angostas, aunque antes parecían más amplías; todos íbamos 
tranquilos, incluso las noches oscuras, esas que todavía se ven en la ciudad, no eran 
peligrosas. 
 
Quito terminaba en el sector de Iñaquito, pero ese era un paseo, un gran viaje, nadie se 
imaginaba en ese entonces que ahí se asentaría el Quito moderno, en realidad estaba lejos, 
pero las familias se organizaban para ir hasta allá y comer caucaras. 
 
El centro de Quito era hermoso, las casas se alzaban majestuosas bajo ese cielo impresionante 
que se puede ver hasta hoy, pero que ya no muchos se dan el lujo de admirar. Quito, carita de 
Dios, una entrada al cielo, seguramente no sería nada sin su gente, todos tenían esa chispa 
inconfundible y ese quiteñísimo buen humor. 
 
Nací en Calderón, pero después pasé a vivir en la Marín, y no hay nada más hermoso que 
recordar las calles de mi ciudad, hechas de grandes y macizos pedazos de piedra, todos 
avanzábamos a pie. ¿Para qué tomar un bus si podíamos caminar por Quito? Claro que eran 
otros tiempos, nunca teníamos miedo de que algo nos pudiera pasar, llegaba a mi casa a las 




Como olvidar las calles de Quito, eran calles de juego en realidad, los niños caminaban 
tratando de no pisar las líneas que separaban a las grandes piedras, y de vez en cuando se 
podía ver un partido de fútbol, incluso en una cuesta, no importaba la idea era jugar. 
 
Pero definitivamente eran otros tiempos, había más respeto y consideración, la unión de la 
familia era importante, y siempre recibíamos el ejemplo de nuestros padres en todo aspecto, 
pero las cosas han cambiado, Quito ha cambiado, y la gente que vive aquí también. 
 


















5.-  CAPÍTULO IV 
CONCLUSIONES 
 
 La memoria histórica nos permite tener un acercamiento a hechos importantes para 
las personas. En el caso de las mujeres del Taller La Chuquiragua, los recuerdos que 
ellas tienen del quinto periodo presidencial de José María Velasco Ibarra nos 
demuestran que vivieron y participaron en ellos de diversas maneras. Los relatos de 
estas mujeres, nos permiten conocer cómo, durante ese periodo, ellas vivieron y 
tuvieron una participación activa en el ámbito público, estudiaban, trabajaban (tanto 
en instituciones públicas como privadas); y, además, realizaban las actividades 
diarias del hogar. 
 
 En lo que se refiere a la comunicación, el entender que ésta no se agota en los mass 
media sino que, a través de los Estudios Culturales Latinoamericanos, nos permite 
entender cómo las prácticas de comunicación que se han desarrollado en el tiempo 
producen efectos en aquello que está más cercano a la gente y que tiene que ver con 
su vida cotidiana. De esta forma se evidencia la relación que existe entre la 
comunicación y la memoria de las mujeres, puesto que a través de sus testimonios 
dieron cuenta de lo que estaba más cercano a ellas en el periodo estudiado. 
 
 Asimismo, la comunicación permite difundir la memoria de las mujeres. En esta 
monografía se realizaron una serie de relatos que abordan, desde la cotidianidad, 
cuáles fueron los hechos más importantes vividos por las mujeres del taller La 
Chuquiragua durante el quinto periodo presidencial de José María Velasco Ibarra, 
esto permitió conocer hechos, muchos de ellos impresionantes de los que nunca antes 
se había hablado.  
 
 La importancia del relato con respecto a la memoria histórica radica en la posibilidad 
que existe, al realizar este tipo de escrito, de intentar contar con la mayor exactitud 
los hechos ocurridos, sin embargo también se manifiesta la necesidad de tomar en 
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cuenta las limitaciones que existen, en este caso de la propia memoria de las mujeres 
del taller La Chuquiragua. 
 
 Durante las entrevistas realizadas a estas mujeres se conoció cuáles eran los hechos 
más importantes que ellas querían recordar con respecto al último gobierno de 
Velasco Ibarra, entre ellos se encontraba el tema de la represión a los estudiantes y, 
las visitas del Presidente a las instituciones del sector público, entre otras. 
 
 Los hechos relatados por las mujeres del taller La Chuquiragua fueron abordados por 
la historia oficial de una manera diferente. Los temas tratados por las entrevistadas y 
sus testimonios  evidencian un carácter más importante en  lo que se presentaba con 
respecto a las personas y no a lo que sucedía en la esfera oficial. 
 
 Cuando se aborda el tema de la memoria es necesario considerar el tema del olvido, y 
en este aspecto lo que más me llamó la atención es la posibilidad de generar 
estrategias que permitan este olvido a través del encubrimiento de la memoria; este 
tema estaría relacionado con el aspecto del olvido del papel de la mujer a lo largo de 
la historia puesto que la invisibilidad de la mujer se genera minimizando el papel que 
ha jugado a lo largo del tiempo. 
 
 Finalmente, la memoria es algo vivo, si una persona muere ésta desaparece con ella, 
por ello la importancia de rescatar la memoria de los adultos mayores, que constituye 
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Anexo 1 Entrevista Susana Burbano de Espinel 
 
Ni nombre es Aida Susana Burbano de Espinel 60 años, bien casada. 
 
Cómo se llama su esposo? 
Jorge Espinel Velasteguí? 
 
¿Cuál es su profesión? 
Soy secretaria y quehaceres domésticos porque no ejerzo, nunca ejercí 
 
¿En dónde nació? 
Yo nací en Calderón, en la parroquia de Calderón, Quito, digamos Quito 
 
¿Se acuerda más o menos como era Quito en ese entonces? 
Yo me acuerdo que Quito el sitio más lejano era Cotocollao. Era un paseo me acuerdo que 
hacíamos me acuerdo a Cotocollao porque ahí se terminaba Quito lo que más me acuerdo. El 
centro la ciudad ha cambiado totalmente a lo que era antes, tanto en sus iglesias, son ahora 
bastante modernas, cómo es la palabra, bastante cuidadas a lo que antes eran. La Iglesia que 
yo me acuerdo que andaba bastante y conocía bastante era la Iglesia de La Compañía y otra, 
que estaba ahí mismo en la García Moreno, El Sagrario, es justo donde ahí siempre habían 
los matrimonios, los bautizos y yo me acuerdo de esas dos iglesias más, aparte de San 
Francisco. 
 
La ciudad tenía las calles angostas, la tranquilidad que había, a altas horas de la noche se 
caminaba bien tranquila sin ningún peligro a lo que ahora corremos tanto en el día, peor no se 
en la noche, pero yo pienso que antes había más tranquilidad en la noche, para visitarse 
mutuamente con las familias, eso sería una parte de lo que me acuerdo de Quito. 
 
¿Se acuerda en donde terminaba la ciudad por el Sur?  
Del sur no mucho, porque yo sabía que por el Camal, por algo así, era el tren, pero yo no 
recuerdo haber ido por el sur. Pero yo no recuerdo haber ido por el sur, nunca nos íbamos 




¿Cómo venían antes desde Calderón, digamos hasta el centro? 
En Calderón habían unos pocos carros, en unos pocos carros que habían de Calderón a Quito, 
que demoraban para llegar a la altura de lo que es los Parques del Recuerdo, al norte, 
hacíamos como unas dos horas, porque eran unos chaquiñanes, eran unas curvas feas que 
habían parra llegar a Calderón  y ese era el único camino que había, el resto era puros 
bosques. Lo que ahora es la Panamericana Norte, eso, todo eso era antes bosques, pero 
nosotros íbamos en unos de los pocos buses que salían, por decirle a las seis de la mañana 
salía un bus a Quito, y ya no había otro bus, sino que había que esperar a medio día, igual al 
regreso, no me acuerdo en donde era la parada del carro que cogíamos para ir a Calderón, 
pero lo que sí me acuerdo es que era un camino horroroso, por donde ahora son los moteles, 
todo eso era el camino antiguo para llegar a Calderón, lo que ahora son los moteles era un 
camino feo que era para bajar a Calderón, era una curva empedrada que se veía la quebrada 
abajo todo. 
 
¿Usted vivió en Calderón toda su vida? 
Parte de mi niñez, porque ya para entrara al colegio vinimos a Quito, viví en la Calle Los 
Ríos, en la Olmedo y los Ríos. 
 
¿Y en que colegio se graduó? 
Yo me gradué en el Simón Bolívar y me eduqué en el colegio de San Marco María 
Auxiliadora, de monjitas, después no seguí la universidad, ya me casé. En la universidad de 
la vida ya me casé. 
 
El matrimonio de mi esposo, es mi único enamorado, el que llegó a ser mi esposo, en el caso 
de él, es hijo de una persona humilde, la profesión de mi suegro era zapatero, y mi papacito, 
bueno todavía vive mi papacito, mi mamacita era más humilde, mi papacito era muy 
prepotente, de la nariz alta, entonces él siempre quiso unas esposas para los hijos, para las 
hijas, lo mejor, porque en realidad creo que todos los padres queremos eso para los hijos, 
pero el hecho de que sea una persona humilde no era como para que actúe como actuó mi 
papá. Cuando vino un primo de los Estados Unidos le había contado que yo andaba 
entretenida con este joven y que él no estaba de acuerdo; entonces un día llegó mi primo y 
me dice sabes que Susi yo necesito que me des una mano en los Estados Unidos vamos. Yo 
dije vamos, pero yo dije vamos porque tenía la ilusión de conocer los Estados Unidos, pero 
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no había sido ese fin, y cuando yo supe que mi papá estaba por intermedio para separarme de 
mi marido, en ese entonces mi novio, bueno ya supe y dije bueno ya supe que era es el fin y 
dije perfecto y me fui con el fin de conocer, entonces mi papá estuvo feliz de que yo me fui y 
que ya se separaba esta situación, pero no fue así, no fue así porque llegó un momento en el 
que pensé que yo sí le quería a él, y él igual. A los seis meses cogí y me regresé, pero no 
podía regresarme porque no tenía papeles para regresarme, entonces me fui a un parque de 
ahí de New Jersey, y había mucho ecuatoriano, conversamos y todo, yo les conversaba mi 
situación y ellas me decía, pero tú puedes regresarte ¿pero cómo me regreso si no tengo 
nada? Dile a tu primo que tu vas a denunciarle porque te está haciendo trabajar aquí, y vas a 
ver que él automáticamente te compra el pasaje y te regresa, porque en ese entonces era tan 
delicado tener a una persona trabajando sin papeles sin nada, entonces así le digo a mi primo: 
Ve Luchito, sabes que quiero regresarme a la casa. Y me dice ¿cómo te vas a regresar, y con 
qué te vas a regresar? Y yo le digo con el pasaje que tú me vas a dar. y él me dice; sabes que 
tu papá me tiene prohibido que te haga regresar, entonces yo le digo bueno si tu no me haces 
regresar entonces yo te voy a denunciar de que tú me estás haciendo trabajar, y él se asusta y 
me dice pero cómo me vas a hacer eso? Había sido terrible que le hagan a alguien eso, y le 
digo sabes que tengo unas amigas en el parque y ellas me van a acompañar a denunciarte y 
me dijo no mañana te tengo el pasaje. 
 
En ese entonces había esa aerolínea ARIA, entonces mi primo me dice al otro día te tengo 
aquí el pasaje listo puedes regresarte- yo le pregunté cuando puedo regresarme, y él me dice 
si gustas hoy mismo, y me regrese sin avisar a nadie. 
 
Yo tengo un hermano, todos mis hermanos se llevan bien conmigo, pero uno de ellos era la 
adoración mutua que teníamos, entonces yo sabía que él había dejado de comer como él 
comía, él dejó de ser la persona que era bien alegre, porque no estuvo de acuerdo con que a 
mí me manden, entonces él era otra persona. Entonces le llamé a este hermano y le digo yo 
voy a regresar en tal fecha, pero nadie tiene que saber, y me dijo ya ñaña nadie tiene que 
saber. Cuando yo llegué al Ecuador, mi esposo y mi hermano me esperaron aquí en el 
aeropuerto con mi hermano y en la Ríos, antes de llegar al Colegio Don Bosco se bajaron los 
dos y yo seguí el camino y llegué a mi casa, los obreros que tenía mi papá regresaron a ver el 
momento que yo me bajaba del taxi y le dicen señor Burbano la señorita Susi llega, la 
señorita Susi llega, y mi papá no hacía caso, y le decían otra vez la señorita Susi llega, 
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cuando mi papá espía y ve que yo me bajaba del taxi, casi les da la pataleta. Mi mamá lloraba 
de felicidad, porque ella era una persona muy tranquila que aceptaba que este con la persona 
que yo quiera, y ahí regresé con más ánimo de hablar y decirle a mi papá y decirle: regrese y 
ahora sí me deja hacer a mí mi vida, o le acepta a Jorge como mi enamorado o este rato me 
caso, y ahí mi papá aceptó y ahora en la realidad cuenta, le pidió a mi esposo disculpas por lo 
que fue, porque dice que con todo lo que había hecho mi hija podía haber fracasado, pero no 
el señor es un caballero, tiene un buen hogar, y así esa fue mi vida, con una persona con la 
que estuve siete años de enamorados y casi a los ocho años me casé con él, ya vivo cuarenta 
años con él, soy casada cuarenta años, y tengo un hogar lindo gracias a Dios. 
 
Cambiando de tema. ¿Cuál cree usted que ha sido el mejor presidente que ha tenido el 
país? 
Pienso yo que Rodrigo Borja, porque creo que en la época de Rodrigo Borja no hubo tantos 
problemas como los que últimamente hemos tenido con los últimos presidentes, eso fue lo 
bueno de Rodrigo Borja. 
 
¿Y cuál fue el peor Presidente? 
Creo que el chumadito, el que fue después de Velasco Ibarra, Carlos Julio, porque parece que 
actuaba a veces mal, tenía sus desplantes, tenía sus malcriadeces, en algún momento, en 
alguna parte creo que se orinó delante de la gente, entonces eso me parece mal, y es el 
recuerdo que tengo de esa persona. 
 
¿Cuál es el momento histórico más importante que haya asado en nuestro país? 
Tal vez cuando ya hubo el arreglo del Perú con el Ecuador. 
 
¿Y antes de eso? 
Huelgas habían a cada rato, yo me acuerdo que los colegios, entre ellos el Mejía, el Montúfar, 





¿Y se acuerda de alguna de ellas? 
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Lo que yo vi alguna vez de Velasco Ibarra, cuando pasaban en caballos y les cogían y les 
mandaban sable a los estudiantes, porque justo era en la Guayaquil, Oriente y Esmeraldas, 
más o menos por ese sector, era cuando acudían los policías. 
 
Y una vez me acuerdo que jugaban en el coliseo, participaban algunos colegios, el Mejía el 
Montúfar, el San Andrés y el Juan Montalvo participaban en voley, y justo salían y habían 
estado en bullas afuera, y pasaban los policías en caballos y les metían sable sin miedo, sean 
o no sean, y entre esos le cogieron a un hermano mío, y le llevaron preso, sin dar motivo.  
 
¿Y cómo le sacaron? 
No me acuerdo como hizo mi papá pero le tuvieron dos días detenido, era por la Recoleta, 
por ahí era la cárcel en donde les recogían a todos los chicos, y les metían ahí. Fue en la 
época de Velasco Ibarra 
 
Era terrible, eran los colegios Mejía, Montalvo, Montúfar y el San Andrés que participaban 
en el coliseo en un partido de voley, mi hermano estaba en el San Andrés 
 
¿Y Ahí usted que hizo? 
Gritar y llorar para pedir que no le lleven, es que yo siempre participaba en ir a las barras, y 
ver como les cogían a los estudiantes y les arrastraban y les metían a los patrullaron y les 
llevaban, entonces era terrible eso, y le llevaron a mi hermano y eso que él estaba 
participando en el voley ahí en el coliseo. Y eso siempre que había bullas era así de esa clase 
en la época de Velasco Ibarra  
 
¿Se acuerda de algún otro momento represivo? 
No, lo que si me acuerdo es de los toques de queda, había bastante toque de queda, eso era 
que a las 10 de la noche ya nadie salía a las calles, eso fue más o menos en esa misma época,  
con Velasco Ibarra. Siempre a las 10 de la noche empezaba ya a caminar la policía  caballos. 
Siempre a las 10 de la noche se oía tarac tarac de los caballos y no podía salir porque igual 




Nosotros teníamos la casa que tenía la ventana que daba a la calle, entonces podíamos ver 
que los caballos pasaban, cuatro o cinco caballos, subían y bajaban. Eso era en la subida de la 
Olmedo, por el coliseo, yo vivía por ahí. 
 
¿Usted cree que ha sido ser difícil ser mujer en este país? 
Yo pienso que no, al comienzo sí, porque al comienzo la mujer solo era parte de ser madre y 
esposa, pero yo creo que eso ya ha cambiado bastante, eso que ha cambiado ya son muchos 
años, son unos 20 años que la mujer demuestra que sí es capaz tanto como el hombre. 
 
¿Alguna vez sintió que la gente pensó que usted no iba a poder hacer algo por ser 
mujer? 
No, no, nunca me han discriminado.  
 
¿Cuáles cree usted que han sido los aportes de la generación suya para con la mía? 
Lo que siempre se ha inculcado es que sigan preparándose, sigan educándose, que mientras 
más se preparen mayor capacidad van a tener para el bien de ella y del país. Porque ahora 
están demostrando con cuantas mujeres que están dentro del gobierno y que creo que trabajan 
mejor que un hombre. 
 
¿Cree usted que el hecho de que una mujer esté ahora en el gobierno es un logro? 
Claro que sí, porque antes no había eso. Imagínese en la época de Velasco Ibarra no recuerdo 
haber visto una mujer que participe. 
 
¿Cuál es la primera mujer de la que usted se acuerde que haya participado en política? 
No me acuerdo cual 
 
Con respecto al tema de su hermano, cuénteme todo lo que recuerda ese día 
Debe haber estado puesto un calentador, porque salían de jugar un partido de voley en el 
coliseo, en el Julio César, en la Olmedo y Pedro Fermín Cevallos, entonces ahí participaban 





No recuerdo si era contra el Montúfar o con el Juan Montalvo, pero era con uno de los dos, y 
había bullas del gobierno y empezaban a pasar los caballos con los jinetes ahí, y justo salían 
los estudiantes del coliseo, cuando empezaron a meter sable, ahí les cogen  a muchos 
estudiantes, entre ellos a mi hermano 
 
¿Cuántos años tiene su hermano? 
Mi hermano debe estar, es menor que mí con tres años, debe tener 57. 
Él debe haber estado en un cuarto curso, debe haber estado de unos 16 a 17 años.  
 
Me acuerdo que los caballos pasaban de un lado a otro y arrasaban con el alumno que 
querían, no verificaban nada.   
 
¿Le contó su hermano de algo de la cárcel? 
Que era un sitio pequeño en donde les habían metido peor que saco de papas, y con mi 
papacito le íbamos a dejar la comida, porque no les daban nada de ahí 
 
¿Se acuerda de algún hecho especial del día en que salió su hermano? 
No. fue una sorpresa, un llanto de ver que mi hermano salió, le fuimos a ver, salieron un 
montón de chicos, y entre ellos mi hermano, y la felicidad de verle a mi hermano que ya salió 
imagínese., nunca imaginamos que iba a caer preso y por algo que no hizo nada, fue una 
emoción de ver que ya salía, pero ellos salían como jóvenes, riéndose.   
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Anexo 2 Entrevista Margarita Estrella 
 
¿Cuál es su nombre? 
Margarita Estrella 
 
¿En dónde nació? 
En Quito  
 
¿Cuántos años tiene? 
Tengo 67 años  
 
¿En dónde estudió? 
En el colegio Manuel María Sánchez, me gradué de bachiller en humanidades modernas 
 
¿Cuáles han sido sus lugares de trabajo? 
De joven ingresé al IESS en calidad de oficinista en el año 66 
 
Usted me había comentado algo acerca de una huelga que hubo en el IESS durante la 
quinta presidencia de José María Velasco Ibarra. ¿Qué recuerda de ese día? 
El Presidente Velasco Ibarra dicta una ley por la cual priva a los empleados públicos de 
algunos derechos, igual que ahora, en esa época ya se hablaba de una burocracia dorada. En 
esa época en el IESS ganábamos mejor que en el sector público, se pagaba, me acuerdo por 
semanas, cada tres meses había dos semanas adicionales de sueldo, en total se pagaban 60 
emana al año de las 52 que habían. Entonces Velasco se proclama dictador y elimina el 
sindicato del IESS y también quita estos derechos a los trabajadores del sector público, 
bancario y de seguros, eso ocasiona una huelga, la primera huelga del Frente Unitario de 
Trabajadores, que se iba constituyendo recién en esa época y también se habían nacido al 
calor de estos embates del gobierno una organización que se llamaba SEISBANDOR que era 
la central de organizaciones bancarias y de seguros del sector público, entonces esta 
organización es la que arma la protesta por la devolución de los derechos de los trabajadores, 
recuerdo estaban el Banco de Fomento, el IESS, las Superintendencias, el IEOS que todavía 
había en esa época y algunas otras instituciones que son las que llamaríamos autónomas, el 
Banco Central también evidentemente participa en esta huelga. 
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¿Y Cómo fue esta huelga? ¿Cómo se dieron los hechos en sí? 
En el IESS  habían varias organizaciones sindicales, tres básicamente grandes, que agrupaban 
a los sectores, una era la Asociación del Departamento Médico, cuyo fuerte era 
evidentemente el Hospital Andrade Marín y el sector médico del país en general; el Sindicato 
Nacional de Trabajadores del IESS que tenía desde la vieja caja del Seguro, y tenía un peso 
político muy connotado, eran dirigentes políticos de viejo prestigio, militantes incluso de un 
partido político, del partido comunista, eran afiliados a la CT; y el núcleo de la Asociación de 
Empleados que tenía un grupo de jóvenes y dirigentes nuevos que estaban luchando por darle 
otra tónica a la cuestión de organización sindical. Entonces era un día jueves que había 
amanecido la gente en el IESS. 
 
¿O sea la gente durmió en el IESS? 
No. Coincidía recuerdo con fin de mes, porque había pago a los jubilados de pensiones, 
entonces ese día se tomaron, cerraron las puertas, y salieron a dialogar con los jubilados para 
hacerles entender que no se les podía pagar, y obviamente ya no había atención al público. 
Como era obvio había afuera compañeros jóvenes que quemaban llantas, habían gritos contra 
el Gobierno condenando los actos de represión del presidente de la República. 
 
¿Se acuerda de algún grito? 
Abajo la dictadura, abajo Velasco, y obviamente el sobrenombre con el que se le conocía a 
Velasco: Abajo el Loco.  
 
Entonces el hospital también se había paralizado, también el banco de Fomento, y parte del 
Banco Central, pero lo que hubo ahí, no sé si fue una traición o negligencia o descuido, 
porque el resto de organizaciones no plegaron al paro y dejaron prácticamente abandonado al 
IESS. 
 
Del IESS lo que les puedo contar es que en una actitud valerosa, porque recuerdo hasta ahora, 
la compañera Lola Rodríguez le cogió al Intendente, un doctor Fierro, era un hombre alto 







Porque él era Intendente de Policía y venía a reprimir la huelga. De la misma manera quiso 
entrar la policía pero no pudo hacerlo porque se los impidió el ingreso, había un forcejeo y no 
podían doblegarle al IESS en la lucha. Hasta que finalmente, como a medio día, llegaron los 
paracaidistas, eran del ejército, era un grupo nuevo, debe haberse creado hace pocos años, y 
eran temidos por la fortaleza y la represión, es decir era el grupo de élite de las Fuerzas del 
Ejército, entonces llegaron en dos camiones. Después llegó Velasco y dijo que quería 
dialogar con los trabajadores, subió de piso en piso reclamando a los trabajadores que 
trabajen. 
 
¿Y por qué no subió por el ascensor? 
No sé si fue miedo, no sé si no sabía que no había ascensor, realmente no podríamos indicar 
De lo anecdótico que podemos contar ahí es que mientras subía le canceló a una señora que 
era afiliada haciendo trámites. Le dijo Señora está en huelga está cancelada este rato. 
 
¿O sea una señora que estaba haciendo trámites le va y le cancela? 
Ajá. Era una afiliada al IESS pero no trabajadora del IESS.  
 
¿Y por qué le cancela? 
Porque le vio afuera en el pasadizo, la señora no le dijo nada. Velasco subía iracundo 
Velasco, seguido por los Ministros de ese entonces que ya iban jadeando al subir hasta un 
sexto un octavo piso. Y más bien en cada piso la gente ya no salía en un plan combativo, pero 
sí en un plan de reclamarle y todo lo demás, hasta que el dijo que iba a subir al décimo piso, 
pero al final no subió porque no se dio el diálogo con los trabajadores. 
 
¿Y por qué no se dio la reunión? 
Porque no hubo una mediación y la gente, las bases, los dirigentes tuvieron miedo de subir 
porque les podían meter presos, ya había habido además algunos enfrentamientos entre las 
fuerzas de la represión y los trabajadores del IESS, las compañeras por ejemplo. Finalmente, 
frente a la permanencia policía, y de los paracaidistas que era de respeto porque eran muy 
brutos, el gorila como decíamos esa época, entonces lograron sopesar la huelga. Además hay 




¿Y al final si les quitaron los derechos que tenían? 
Claro días más tarde entraron en un proceso de reorganización, además entraron y quisieron 
tomar presos a los dirigentes de la huelga y de las asociaciones, pero las compañeras muy 
valerosas rescataban a los compañeros y no les dejaban tomar presos. Muchas salían en grupo 
escondiéndole al compañero dirigente en la mitad hasta que llegue a la calle y pueda 
desligarse de los agentes de seguridad, pesquisas como se les llamaba en esa época. 
 
Entre los hombres más destacados podría citar Ángel Absalón Rocha Romero, que después 
fue diputado por la provincia de Cotopaxi por la Democracia Popular, y algunos dirigentes de 

























Anexo 3 Entrevista Olga Marín Veneras 
 
¿Cuál es su nombre completo? 
 Mi nombre completo es Olga Marina Abril Veneras  
 
Cuántos años tiene 
Calcule… 66 voy a cumplir 67 
 
¿Cuál es su estado civil? 
Casada, a Dios gracias  
 
¿Cuál es su profesión? 
Quehaceres domésticos y las manualidades que me gustan mucho 
 
¿Cuál es el nombre de su esposo? 
José Enrique Rodríguez Pérez 
 
¿En donde nació? 
Aquí en Quito 
 
¿En qué calle? ¿Se acuerda? 
Nací en el centro, centro de Quito fue, por la Enclana, era por este sitio de la Marín,  
 
¿Cuénteme que se acuerda de Quito, como le veía a Quito? 
Era hasta Iñaquito, esto era un paseo prácticamente, lo que yo recuerdo es que íbamos con 
mis padres más allá de Iñaquito, que hacían las ventas de tortillas, las caucaras, algo así. El 
centro de Quito era algo hermoso, algo hermoso, las calles las casas, la gente, la chispa de la 
gente, el buen humor, el baile todo eso, era precioso, se hacían las fiestas 3 o 4 días, era lindo, 
la gente era generosa. Lo que sí recuerdo es que no participábamos en las conversaciones de 
grandes, con una sola mirada había mucho respeto a nuestros padres, la rectitud, la disciplina, 




¿Qué más se acuerda de la ciudad? 
La tranquilidad, podían mis padres, y hasta cuando yo estaba asistir a las procesiones en la 
mañana, las procesiones del Rosario, eran a las cinco de la mañana, la gente era muy 
tranquila, las calles eran amplias, pero lo que más me acuerdo es la tranquilidad, podíamos 
caminar, mis padres tenían unos negocios en la Marín  y con mis hermanas subíamos 
caminando a las 9 o 10 de la noche muy tranquilas. 
 
Yo recuerdo tanto las calles, las veredas, ver pedazos de piedra, entonces no tratábamos de 
pisar las uniones y de tratar de leer los letreros, en donde dice tal cosa, los letreros de los 
negocios, era bien bonito íbamos avanzando a pie, vivía yo en la Marín y de ahí subíamos a 
la Mideros y Chimborazo que era la casa de mis papacitos. 
 
¿En qué escuela estuvo? 
En la Anexa Guayaquil, y el colegio en el 24 de mayo. 
 
¿Qué se acuerda del 24 de mayo? 
Era el colegio en el Churo, en la Alameda, la disciplina de las instructoras, de las profesoras, 
el aseo, ahí teníamos la electivas que cogíamos sea inglés, deporte. Lo que más recuerdo es la 
disciplina 
 
¿Qué es lo que más recuerda de cómo se vivía en Quito? 
Como le manifesté la tranquilidad, la unión de familia, los consejos que recibíamos, el 
ejemplo de nuestros padres en todo aspecto, el respeto a las personas mayores, el saludar 
cuando llegábamos a la casa o cuando íbamos al colegio, ahora esto no se ve, es hola y nada 
más, pero no hay saludo. La consideración, la ayuda a los padres, sea en casa o afuera. 
 
Cambiando un poco de tema, hablemos un poco de historia. ¿Cuál cree que ha sido el 
momento histórico más importante en el país? 
En lo que yo he vivido me ha gustado Velasco Ibarra,  
 
¿Que se acuerda de él, que fue lo que le impactó? 
La severidad, la prestancia, la elegancia para un discurso, siempre señalar con el dedo, eso 
me ha gustado más, los discursos en sí. 
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¿Se acuerda de alguno, de alguna palabra? 
La franqueza ante todo, recuerdo otra frase de la franqueza,  
 
¿Se acuerda de algún hecho político, social, económico, en el que haya participado, o del 
que se acuerde? 
Por ejemplo, recuerdo yo las huelgas entre los Colegios, por ejemplo el Mejía, el 24, el 
Montalvo, el simón Bolívar, que se salía a protestar sea por el Gobierno, sea por el alza de 
precios, o la vida misma, eso es lo que yo recuerdo 
 
¿Participó en alguna? 
No, pero lo que sí me encantaba era el deporte, cuando íbamos al Coliseo, el Julio César, el 
básquet era terriblemente fuerte en cuanto a las barras. 
 
De huelgas vi algunas, en el 24 de mayo los chicos venían a incitar a que se salga, a que 
vayamos, pero yo no, tenía mucho recelo en eso. Algunas de mis compañeras salían pero no 
teníamos esa libertad de salir, éramos prácticamente prohibidas en la disciplina y a eso se 
debe que yo sea disciplinada. Me ha gustado la enseñanza. 
 
¿Cuál fue el mejor Presidente del Ecuador? 
Para mí fue Velasco Ibarra, como le manifiesto en todo su gobierno y en los cuatro o cinco 
que tuvo ha sido siempre y me ha sorprendido la disciplina para poder seguir el mandato en 
todos los años que tuvo de Gobierno. 
 
¿Cuál cree usted que fue el peor Presidente  hasta Borja? 
No le podría llamar el peor presidente, que ha habido falencias y fallas de un Gobierno a otro 
Gobierno, pero así peor Presidente no, no le calificó de peor a ninguno, hasta ahora el peor lo 
que yo podría decir es el de Abdalá. 
 
¿No se acuerda de otro que le haya causado una mala impresión? 
No, no  
 
¿Se acuerda de haber asistido a alguno de los discursos de Velasco? 




¿Cuénteme como era la radio antes? 
 De la que recuerdo más, es la de Efraín Machado que era en la Plaza del Teatro, yo sé porque 
mi madre tenía un negocio en la Plaza del Teatro, era la radio de la Plaza del Teatro. Porque 
ahí se intervenía llamando a que le dediquen canciones, yo escuchaba, había amigas que 
llamaban, eran esos programas que era con el público para participaciones, que se pida la 
melodía que uno quiera. Pero yo recuerdo que era en la Plaza del Teatro, no me acuerdo del 
nombre, pero era la radio del Efraín Machado. 
 
¿Qué más se acuerda de la programación de la radio? 
La buena música, comentarios deportivos, más lo que me impactó eran los programas de 
participar llamar. 
 
¿Qué pasaba cuando Velasco daba su discurso en la radio? 
Eso no me acuerdo, lo que me acuerdo es que censuraban a la emisora 
 
¿Por qué? 
Porque todos necesitamos de la libertad de expresión y había cosas que el sí prohibía, como 
hasta ahora, cosas de política, que no estaban de acuerdo con lo que él decía. 
 
¿Cree usted que ha sido difícil ser mujer en este país? 
No, yo creo que no. Difícil ha sido toda la vida en lo económico. 
 
¿Nunca sintió que le discriminaban por ser mujer? 
Yo no, nunca he sentido hasta ahora, cada uno es como es, ahora sí hay más estudio de las 
mujeres, se ha podido intervenir en otras cosas. 
 
¿Cuál cree que ha sido el aporte de las mujeres de su generación hacia la mía? 
Yo creo que en cuanto a crianza de los hijos, antes no nos preparábamos como ahora, éramos 
más dedicadas al hogar y a los hijos, lo que no es hoy en la actualidad, hay más preparación, 
más protagonismo, y antes nos casábamos para cuidar a los hijos, ahora no, se preparan 
incluso para dar un aporte a la nación, a la gente. 
